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7. Julkaisun sisältö
Tämän julkaisun on laatinut Tilastokeskus Sosiaali- 
ja terveysministeriön toimeksiannosta. Julkaisussa on 
esitetty tietoja tilastoidusta tupakan tuotannosta, 
myynnistä ja kulutuksesta, tupakoinnista sekä altis­
tumisesta tupakansavulle. Esitettyjen aikasarjojen 
perusvuotena on yleensä vuosi 1980. Vastaavat sarjat 
tupakkatuotteiden kulutuksesta vuodesta 1970 läh­
tien on julkaistu erikseen 1).
Tupakkatuotteiden kokonaiskulutusta tai myyn­
tiä laskettaessa vuodesta 1960 lähtien on yhden sa­
vukkeen arvioitu sisältävän noin 0,65 grammaa tu­
pakkaa, pikkusikarin 2 grammaa ja ison sikarin 4 
grammaa. Vuosina 1940-1959 savukkeen painoksi 
on arvioitu 0,77 grammaa ja sikarin 6,59 grammaa. 
Näiden grammamäärien mukaan on muunnettu tu­
pakkatuotteiden kokonaiskulutus kiloiksi. Tupakka- 
tilastossa julkaistaan myös kokonaiskulutuksesta lu­
ku, jossa savukkeiden ja sikarien kappalemääräinen 
kulutus tai myynti on laskettu suoraan yhteen gram- 
mamääräisten piippu- ja savuketupakka- sekä nuuska- 
ja purutupakkamäärien kanssa.
Edellisiin vastaaviin julkaisuihin verrattuna tähän 
julkaisuun on lisätty taulukoita väestön tupakoinnis­
ta, tupakoinnin lopettaneista, tupakoinnin terveys­
haitoista huolestuneiden määristä sekä tupakansavul­
le altistuneista.
7 . / .  Tupakan tuotanto
Vuodesta 1999 lähtien tupakan tuotannosta ei ole 
julkaistu tilastotietoja tiedonantajien tietosuojan säi­
lyttämiseksi. Aikaisempien vuosien tupakkatuottei­
den tuotantotiedot perustuvat teollisuustilastoon, 
jossa kotimaisen tupakkateollisuuden valmistamat 
tupakkavalmisteet on tilastoitu savukkeiden ja sikari­
en osalta miljoonina kappaleina ja piippu- ja savuke- 
tupakan sekä muiden tupakkavalmisteiden osalta 
tonneina. Teollisuustilaston tiedot perustuvat tuo­
tantolaitosten Tilastokeskukselle antamiin ilmoituk­
siin ja tiedot käsittävät kalenterivuoden tuotannon.
1.2. Tupakan myynti
Tupakan myyntitiedot muodostuvat tupakan vien­
nistä, tuonnista sekä verolliseen kulutukseen toimite­
tuista tupakkatuotteista (ennen vuotta 1995 tukku­
kaupan ostoista kotimaiselta teollisuudelta ja tuon­
nista]. Tiedot verolliseen kulutukseen toimitetuista
1] Reijo Kurkela: Tupakka tupakkalain jälkeen
Tilastokeskuksen tutkimuksia nro 135, Helsinki 1987.
7. Contents of the publication
Statistics Finland has compiled this report for the 
Ministry of Social Affairs and Health. The report 
presents statistics on the production, sales and con­
sumption of tobacco products, smoking habits and 
exposure of persons to tobacco smoke. The year 
1980 was generally used as the base year for the se­
ries presented. Corresponding series since 1970 have 
been published separately 1].
In estimating the total consumption or sale of to­
bacco products from 1960, one cigarette has been 
taken to contain 0.65 grammes, a small cigar 2 
grammes and a cigar 4 grammes of tobacco. For the 
years 1940-1959 the weight of a cigarette is esti­
mated at 0.77 grammes and that of a cigar at 6.59 
grammes. These amounts (in grammes] are used to 
calculate the total consumption of tobacco products 
in kilogrammes. In the tobacco statistics the total 
consumption of tobacco products is also obtained by 
adding up the number of cigarettes and cigars and 
the quantities (in grammes] of pipe and cigarette to­
bacco and snuff and chewing tobacco.
Compared with the earlier publications, this pub­
lication also contains tables on smoking, information 
on persons who have stopped smoking, on the num­
ber of those concerned about health damages of 
smoking and on those having been exposed to to­
bacco smoke.
1.1. Production o f tobacco
No statistical data are published since 1999 on pro­
duction of tobacco in order to the data protection of 
information suppliers. The data on tobacco produc­
tion in earlier years are based on industrial statistics, 
where the guantities of tobacco products manufac­
tured by Finnish tobacco manufacturers are given as 
items (millions] for cigarettes and cigars and as 
tonnes for pipe and cigarette tobacco and other to­
bacco products.The data on industrial statistics are 
based on reports given by the manufacturers to Sta­
tistics Finland and cover the production of each cal­
endar year.
1.2. Sales of tobacco products
Sales data are based on the exports and imports of 
tobacco products and on the tobacco products deliv­
ered for taxable consumption (before 1995 the sales 
data were based on the wholesale trade purchases 
from Finnish tobacco factories and imports). The data
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tupakkatuotteista perustuvat tulli- ja valmisteveroti- 
lastoon. Tullihallitus kerää verolliseen kulutukseen 
toimitettujen tupakkatuotteiden määrät kalenteri­
kuukausitta^ ostoajankohdan perusteella tehtyjen 
vero- ja tulliselvitysten pohjalta. Tiedonantajien tie­
tosuojan varmistamiseksi on tässä julkaisussa joudut­
tu yhdistämään kuukausittaiset kulutustiedot neljän­
nesvuosittaisiksi. Samaten savukkeiksi käärittävä tu­
pakka on yhdistetty piippu- ja savuketupakkaan.
Vuodesta 1996 lähtien on tietoja myös verovapai­
den savukkeiden kulutuksesta. Tiedot perustuvat 
Tilastokeskuksen tekemään haastatelututkimukseen 
’’Suomalaisten matkat”, jossa haastateltiin vuosittain 
n. 8 000 15-74-vuotiasta henkilöä. Tuonti- ja vienti- 
tiedot perustuvat Tullihallituksen ulkomaankauppa­
tilastoon.
Tiedot tullin rikosasioissa haltuun ottamista sa­
vukkeista on saatu Tullihallituksen tutkintatoimis- 
tosta. Savukepakkausten jakautumat savukkeiden lu­
kumäärän mukaan sekä halpasavukkeiden osuudet 
tupakkatehtaiden toimituksista tukkukaupoille on 
saatu Tupakkateollisuusliitto ry: stä.
1.3. Tupakan estimoitu 
kulutus
Tilastojen avulla ei tupakan todellisesta kulutuksesta 
tiedetä juuri mitään. Tukkukaupan ostojen ja kulu­
tuksen välillä on sekä tukkukaupan että vähittäis­
kaupan varastointiajat ja varastojen suuruuden vaih­
telut. Kuukausittaiset myyntiluvut eivät näin ollen 
kuvaa kuukausittaista kulutusta. Varastoon ostot 
kasvavat yleensä loppuvuodesta. Samoin ennakoita­
vissa olevat hinnankorotukset kiihdyttävät tukku­
kaupan varastojen kasvua.
Kulutuksen estimoinnissa on käytetty kahta ta­
paa. Toisaalta kulutukseksi on katsottu edellisen 
vuoden joulukuun alusta ko. vuoden marraskuun 
loppuun kohdistuvat tupakkatoimitukset. Menettely 
perustuu arvioon tupakan keskimääräisestä noin va­
jaan kuukauden mittaisesta varastointiajasta tukku­
ja vähittäiskaupassa ja toisaalta joulukuun ns. tilin- 
päätösostojen ajoittumisesta oikeaan vuoteen. 
Menettely ei ole tarkka, joten se saattaa vääristää ku­
vaa kulutuksen kehityksestä.
Toisaalta vuosittaista kulutusta kuvataan kunkin 
vuoden tammi- joulukuun tupakkatoimituksilla. Vuo­
sien 1940-2000 kulutusluvut on laskettu kunkin vuo­
den tammi-joulukuun tiedoista Molemmat lukusarjat 
on laskettu sekä kokonaismäärinä että suhteutettuina 
ko. vuoden keskiväkiluvun 15 vuotta täyttäneisiin.
on tobacco products delivered for taxable consump­
tion are based on customs and excise statistics. The 
National Board of Customs collects the volumes of 
tobacco products delivered for taxable consumption 
each calendar month on the basis of declarations 
made at the time of purchase. To secure the data 
protection of information suppliers the monthly is­
sued data on consumption has been combined with 
the quarterly data. For the same reason the data on 
tobacco for hand-rolled cigarettes have been com­
bined with pipe and cigarette tobacco.
From 1996 onwards data are also available on 
consumption of tax-free cigarettes. The data are 
based on the interview survey “Finnish travel” carried 
out by Statistics Finland where some 8,000 persons 
aged 15-74 years were interviewed each year. The 
data on imports and exports are obtained from the 
National Board of Customs’ foreign trade statistics.
The data on the cigarettes confiscated by the cus­
toms in criminal cases are supplied by the Investiga­
tion Division of the National Board of Customs. The 
breakdown of cigarette packets by number of ciga­
rettes in a packet and proportions of low price seg­
ment cigarettes of deliveries from tobacco manufac­
turers to wholesalers are obtained from the Finnish 
Tobacco Industries’ Federation.
1.3. Estimated consumption of 
tobacco
The statistics do not give direct information on con­
sumption of tobacco. Storage times at both the 
wholesale and retail levels, and changes in the quan­
tities of products in stock separate wholesale trade 
purchases from consumption. Thus monthly sales 
figures do not reflect monthly consumption. For 
bookkeeping reasons, purchases for stock usually in­
crease towards the end of the year. Similarly, ex­
pected price rises accelerate the growth of the 
wholesale stocks.
Two methods have been used in estimating con­
sumption. Consumption for one year consists of to­
bacco deliveries from the beginning of December of 
the previous year to the end of November of the 
year in question. The method is based, on the one 
hand, on the estimated average storage time (less 
than a month) for tobacco at the wholesale and re­
tail levels, and, on the other hand, on the timing of 
the so-called balancing purchases in December. This 
method is not accurate so that it may distort the pic­
ture of the trends in consumption.
The annual consumption is also described by the 
tobacco deliveries from January to December for 
each year. The consumption figures for 1940-2000 
are based on the data from January to December of 
each year. The two series of figures above have been
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Lukusarjat vuosilta 1940-59 perustuvat Tullihal­
lituksen valmisteverolaskelmiin. Vuosien 1960-78 
tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tutkimukseen 
nro 55, ’’Carita Putkonen: Tupakkatuotteiden koko­
naiskulutus Suomessa vuosina 1960-1978”, Helsinki 
1980. Sen jälkeen tiedot perustuvat tupakkatilas- 
toon.
1.4. Tupakan hintatilastot
Tupakkatuotteiden vähittäismyyntiarvot ja vero­
tusarvot, tupakkaveron tuotto sekä tupakkaveron 
prosenttiosuudet on saatu Tullihallituksen veroyksi- 
köstä. Tiedonantajien tietosuojan varmistamiseksi on 
savukkeiksi käärittävän tupakan vähittäismyynnin se­
kä tupakkaveron määrät yhdistetty piippu-ja savuke- 
tupakan tietoihin. Indeksitiedot on saatu Tilastokes­
kuksen hinnat ja palkat - yksiköstä. Kotitalouksien 
käytettävissä olevat tulot on saatu kansantalouden ti­
linpidon julkaisusta.
Verolliseen kulutukseen toimitettujen tupakka­
tuotteiden keskimääräiset vähittäismyyntihinnat on 
laskettu Tullihallituksesta saatujen vähittäismyyn- 
tiarvojen ja kappale- ja grammamäärien mukaan.
1.5. Väestön tupakointitiedot
Tiedot väestön tupakoinnista perustuvat Kansanter­
veyslaitoksen tutkimukseen ’’Suomalaisen aikuisväes­
tön terveyskäyttäytyminen (AVTK)”. Vuoden 2000 
julkaisuun on ensimmäistä kertaa otettu mukaan 
15-64-vuotiaan väestön lisäksi myös eläkeikäisen 
väestön (65-84-vuotiaat) tupakointitietoja. Nämä 
perustuvat Kansanterveyslaitoksen tutkimukseen 
’’Eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytyminen”.
Tiedot 14-18-vuotiaiden tupakoinnista sekä tu­
pakan ostopaikosta perustuvat Tampereen yliopiston 
terveystieteen laitoksen suorittamaan ’’Nuorten ter­
veystapatutkimukseen”. Vuodesta 1995 alkaen tu­
pakkatuotteiden myynti alle 18-vuotiaille on lain 
mukaan kiellettyä.
1.6. Altistuminen ympäristön 
tupakansavulle
Tiedot tupakansavulle altistumisesta työpaikalla sekä 
tupakointitilojen järjestämisestä työpaikalla perustu­
vat Kansanterveyslaitoksen tutkimukseen ’’Suomalai-
calculated both as total amounts and as consumption 
per person aged 15 or over in the average population.
The series of figures from 1940-1959 are based 
on the excise tax calculations of the National Board 
of Customs. The data for 1960-1978 are based on the 
report by Carita Putkonen concerning the consump­
tion of tobacco products in Finland from 1960 to 
1978 “Tupakkatuotteiden kulutus Suomessa vuosina 
1960-1978”, Statistics Finland, Studies No. 55, Hel­
sinki 1980. Subsequent data derive from tobacco sta­
tistics.
1.4. Price statistics of tobacco
The figures showing the retail values and the taxable 
values of tobacco products, the tobacco excise reve­
nue and the percentage of tobacco taxes were ob­
tained from the National Board of Customs Tax 
Unit. To ensure the data protection of information 
suppliers the quantities of retail values and the to­
bacco taxes of tobacco for hand rolled cigarettes 
were combined with the data on pipe and cigarette 
tobacco. Index data were provided by the Prices and 
Wages Unit of Statistics Finland. The figures show­
ing the disposable income of households were ob­
tained from the Statistics Finland publication on na­
tional accounts.
The mean retail prices of tobacco products deliv­
ered for taxable consumption were calculated by the 
retail prices and volumes of tobacco products 
(pieces, grammes) obtained from the National Board 
of Customs.
1.5. Smoking habits o f the population
The data on people’s smoking habits are based on 
the National Public Health Institute interview sur­
vey ’’Health Behaviour among Finnish Adult Popula­
tion”. This publication for 2000 includes for the first 
time data on smokers aged 65-84 as well as on those 
aged 15-64. Those data are based on the interview 
survey ’’Health Behaviour among Finnish Elderly”.
The data on people’s smoking habits of the popu­
lation aged 14-18 years are based on the “Adolescent 
Health and Lifestyle Survey” carried out by the 
Tampere School of Public Health. From 1995 the 
sale of tobacco products has been prohibited to per­
sons under 18 years of age.
1.6. Exposure to environmental 
tobacco smoke
The data on persons having been exposed to tobacco 
smoke at workplace and on arrangements made for 
smoking at workplace are based on the interview
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sen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen (AVTK)”. 
Tiedot muiden tupakoinnista aiheutuvalle tupakan­
savulle altistumisesta työpaikan koon mukaan perus­
tuvat Työterveyslaitoksen suorittamiin ’Työ ja ter­
veys ’’haastattelututkimuksiin vuosilta 1997 ja 2000.
2. Tupakkatuotteiden kulutus 
vuonna 2000
Suomessa kulutettiin vuonna 2000 (joulukuun 1999 
-  marraskuun 2000 tietojen mukaan) lähes sama 
määrä verollisia tupakkatuotteita kuin edellisenäkin 
vuotena. Sikarien kulutus kasvoi edellisestä vuodesta
9 prosenttia. Muita tupakkatuotteita kulutettiin 
edellistä vuotta vastaavat määrät. Verollisia savuk­
keita kulutettiin 4,7 miljardia kappaletta, 80 miljoo­
na sikaria sekä n. miljoona kiloa piippu- ja savuketu­
pakkaa, johon sisältyy myös savukkeiksi käärittävä 
tupakka. Suomalaiset toivat verollisen kulutuksen li­
säksi ulkomaanmatkoilta lähes miljardi verovapaata 
savuketta vuonna 2000, mikä on lähes kaksi kertaa 
enemmän kuin edellisenä vuotena (Taulukko 6, 
s.15).
Tammi-joulukuun 2000 vastaavien tietojen mu­
kaan verollisien tupakkatuotteiden kulutus laski 8 
prosenttia edellisestä vuodesta. Piippu- ja savuketu­
pakan kulutus laski 26 prosenttia ja savukkeiden 3 
prosenttia. Sikarien kulutus sen sijaan kasvoi 7 pro­
senttia (Taulukko 8, s. 17).
Savukkeiden salakuljetuksenkin voidaan olettaa 
lisääntyneen edelliseen vuoteen verrattuna, sillä 
vuonna 2000 tullin rikosasioissa haltuun ottamia sa­
vukkeita oli lähes 72 miljoonaa kappaletta, kun niitä 
edellisenä vuotena oli ollut 62 miljoonaa. Tullin tie­
tojen mukaan paljastuneet salakuljetusmäärät ovat n.
10 prosenttia koko salakuljetuksesta (Taulukko 8, 
s.17).
Verollisten tupakkatuotteiden keskimääräinen 
vuosittainen kulutusmäärä 15 vuotta täyttänyttä 
henkilöä kohti on vähentynyt 1980-luvulta lähtien. 
Vuonna 2000 määrä oli n. 1 kg 15 vuotta täyttänyttä 
kohti, kun se 1980-luvun alussa oli ollut n. 1,5 kg. 
Vastaavalla tavalla laskettu savukkeiden kulutus on 
myös laskenut 1980-luvulta 1800 kappaleesta n. 
1100 kappaleeseen vuonna 2000. Piippu- ja savuke- 
tupakan vastaava kulutusmäärä oli 1980-luvun alus­
sa n. 260 g, 1990-luvun alussa alle 200 g, mutta kas-
survey of the National Public Health Institute 
’’Health Behaviour among Finnish Adult Population’’. 
The data about persons having been exposed to to­
bacco smoke at workplace caused by smoking of oth­
ers according to the size of the workplace have been 
obtained from "Work and Health” interview survey 
in 1997 and 2000 conducted by the Finnish Institute 
of Occupational Health.
2. Consumption of tobacco 
products in 2000
According to data for the December 1999 -  Novem­
ber 2000 period, Finns consumed nearly the same 
quantity of taxable tobacco products in 2000 as in 
the previous year. The consumption of cigars in­
creased by 9 per cent from the previous year. The 
same quantities of other tobacco products were con­
sumed as in the previous year. A total of 4.7 billion 
taxable cigarettes, 80 million cigars and about one 
million kilogrammes of pipe and cigarette tobacco, 
that also includes tobacco for hand-rolled cigarettes, 
were consumed. Over the same time period, Finns 
brought from abroad nearly one billion tax free ciga­
rettes, which is nearly two times as much as in the 
previous year (Table 6, p.15).
According to the corresponding data on January 
—December 2000, the total consumption of taxable 
tobacco products decreased by 8 per cent from the 
previous year. The consumption of pipe and ciga­
rette tobacco fell by 26 per cent and that of ciga­
rettes by 3 per cent. In contrast, the consumption of 
cigars increased by 7 per cent (Table 8, p .l 7).
The smuggling of cigarettes can be assumed to 
have increased from the previous year, because the 
Customs confiscated nearly 72 million cigarettes in 
criminal cases in 2000, while the corresponding 
number in the previous year had been 62 million. 
According to the information of the Customs the 
uncovered smuggled amounts represent about 10 
per cent of all cigarette smuggling (Table 8, p .l 7).
The average annual consumption of taxable to­
bacco products per person aged 15 or over has been 
falling since the 1980s. In 2000 the quantity was 
about 1 kilogramme per person aged 15 or over, 
whereas in the early 1980s the corresponding 
amount was about 1.5 kilogrammes. Calculated on 
the same basis, the consumption of cigarettes has 
also fallen from 1,800 pieces in the 1980s to 1,100 
pieces in 2000. The corresponding consumption of
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voi taas vuoteen 2000 mennessä n. 240 grammaan 
vuodessa. Sikarien vastaava kulutus oli 1980-luvun 
alussa 17 kappaletta ja 19 kappaletta vuonna 2000 
(Taulukko 7, s. 15).
Kaikkien tupakkatuotteiden tuonti ulkomailta 
kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna lähes 40 pro­
senttia. Tupakkatuotteita tuotiin ulkomailta 2,3 mil­
joonaa kiloa vuonna 2000. Eniten kasvoi piippu- ja 
savuketupakan tuonti, lähes 130 prosenttia. Sikarien 
tuonti kasvoi 10 prosenttia. Savukkeita tuotiin suun­
nilleen edellistä vuotta vastaava määrä. Piippu- ja sa­
vuketupakkaa tuotiin n. miljoona kiloa, 1,6 miljardia 
savuketta sekä 106 miljoonaa sikaria (Taulukko 2, 
s. 12).
Tupakkatuotteiden vienti väheni edellisestä vuo­
desta 21 prosenttia. Piippu- ja savuketupakan vienti 
väheni 73 prosenttia ja savukkeiden 18 prosenttia. 
Savukkeita vietiin vuonna 2000 ulkomaille 377 mil­
joonaa kappaletta sekä piippu- ja savuketupakkaa 
3000 kiloa. Sikarien vienti putosi jo alle miljoonan 
kappaleen vuonna 2000 (Taulukko 3, s.13).
Kansanterveyslaitoksen ’’Suomalaisen aikuisväes­
tön terveyskäyttäytymiskyselyn” mukaan 15-64-vuo- 
tiaista miehistä tupakoi päivittäin 27 prosenttia ja 
naisista 20 prosenttia vuonna 2000, kuten edellisenä­
kin vuotena. Polttavien miesten osuus on ollut 
1980-luvulta lähtien runsaat 30 prosenttia, laskien 
vähitellen alle 30 prosenttiin. Polttavien naisten 
osuus on 1980-luvulta lähtien ollut n. 20 prosenttia. 
Eläkeikäisistä (65-84-vuotiaista) tupakoi Kansanter­
veyslaitoksen ’’Eläkeikäisen väestön terveyskäyttäyty­
miskyselyn” mukaan vuonna 1999 11 prosenttia 
miehistä ja 5 prosenttia naisista. 1980-luvulta on tä­
män ikäisten polttavien miesten prosenttiosuus las­
kenut 15 prosentista 11 prosenttiin ja polttavien 
naisten määrä pysynyt 5 prosenttina (Taulukot 15 ja 
16, s. 25).
Tampereen yliopiston ’’Nuorten terveystapatutki­
muksen” mukaan nuorista, (14,16-ja 18-vuotiaista), 
tupakoi päivittäin 25 prosenttia vuonna 1999. Osuus 
on pysynyt lähes samana 1980-luvulta lähtien. Tupa­
koivien poikien osuus on laskenut 27 prosentista 24 
prosenttiin, mutta tyttöjen osuus kasvanut hiljalleen 
20 prosentista 25:een, eli nyt näyttää siltä, että tupa­
kointi on yhtä yleistä poikien ja tyttöjen keskuudessa 
(Taulukko 17, s. 26).
Kansanterveyslaitoksen ’’Suomalaisen aikuisväes­
tön terveyskäyttäytymiskyselyn” mukaan 15-64-vuo- 
tiaat päivittäin polttavat miehet tupakoivat vuonna 
2000 keskimäärin 18 kertaa ja naiset 13 kertaa päi­
vässä. Tupakointikertojen päivittäiset määrät ovat 
pysyneet lähes muuttumattomina 1980- luvulta läh­
tien. Kyselyn mukaan lähes 60 prosenttia päivittäin 
tupakoivista miehistä ja naisista halusi lopettaa tupa­
koinnin (Taulukot 19 ja 20, s.27).
pipe and cigarette tobacco was about 260 grammes 
in the early 1980s and under 200 grammes at the be­
ginning of the 1990s, but then went up by the year 
2000 to about 240 grammes per year per person 
aged 15 or over. The equivalent consumption of ci­
gars was 17 pieces at the beginning of the 1980s and 
19 pieces in 2000 (Table 7, p.15).
The total imports of tobacco products increased 
by nearly 40 per cent from the previous year. A total 
of 2.3 million kilogrammes of tobacco products were 
imported in 2000. The imports of pipe and cigarette 
tobacco increased most, by nearly 130 per cent, 
while those of cigars went up by 10 per cent. Nearly 
the same quantities of cigarettes were imported as in 
the previous year. About one million kilogrammes of 
pipe and cigarette tobacco, 1.6 billion cigarettes and 
106 million cigars were imported (Table 2, p. 12).
The exports of tobacco products decreased by 21 
per cent from the previous year. The exports of pipe 
and cigarette tobacco decreased by 73 per cent and 
those of cigarettes by 18 per cent. The totals ex­
ported in 2000 were 377 million pieces of cigarettes 
and 3 thousand kilogrammes of pipe and cigarette 
tobacco. The exports of cigars fell to under 1 million 
pieces in 2000 (Table 3, p.13).
According to the interview survey ’’Health Be­
haviour among Finnish Adult Population”, con­
ducted by the National Public Health Institute, 27 
per cent of men and 20 per cent of women were 
daily smokers in the age group of 15 to 64-year-olds 
in 2000, the proportions having remained un­
changed from the previous year. Since the 1980s, 
the proportion of smoking men has stayed at over 30 
per cent, but has now gradually fallen to under 30 
per cent. The proportion of smoking women has re­
mained at around 20 per cent since the 1980s. Ac­
cording to the National Public Health Institute’s in­
terview survey "Health Behaviour among Finnish El­
derly”, 11 per cent of men and 5 per cent of women 
in the age group of 65 to 84-year-olds were daily 
smokers in 1999. From the 1980s the proportion of 
smoking men has fallen from 15 to 11 per cent in 
this age group while that of female daily smokers has 
stayed at 5 per cent (Tables 15 and 16, p.25).
According to the ’’Adolescent Health and Life­
style Survey”, conducted by the Tampere School of 
Public Health, 25 per cent of young people (in the 
age groups of 14, 16 and 18) were daily smokers in 
1999. The proportion has remained nearly un­
changed from the 1980s. The proportion of smoking 
boys has fallen from 27 to 24 per cent, but that of 
smoking girls has gone up from 20 to 25 per cent in 
1999, in other words it seems that daily smoking is 
equally common among boys and girls (Table 17, p. 
26).
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Kansanterveyslaitoksen ’’Suomalaisen aikuisväes­
tön terveyskäyttäytymistutkimuksen” mukaan kodin 
ulkopuolella työskentelevistä henkilöistä altistui tu­
pakansavulle vähintään tunnin ajan päivittäin mie­
histä 15 ja naisista 6 prosenttia vuonna 2000. 
1980-luvun alussa oli miehistä vastaavasti altistunut 
tupakansavulle työpaikalla lähes 40 prosenttia ja nai­
sista n. 20 prosenttia. Altistuminen tupakansavulle 
työpaikoilla on vähentynyt tutkimuksen mukaan 
huomattavasti vuoteen 2000 mennessä (Taulukko 
29, s.32).
Työterveyslaitoksen suorittaman ’’Työ ja terveys 
v. 1997 ja 2000” haastattelututkimuksen mukaan 
työssä muiden tupakoinnista aiheutuvalle tupakansa­
vulle altistui vuonna 2000 alle 50 henkilön työpai­
koilla 16 prosenttia henkilöistä ja yli 50 henkilön 
työpaikoissa 10 prosenttia. Vuoteen 1997 verrattuna 
tupakansavulle altistuminen on vähentynyt kaikilla 
työpaikoilla (Taulukko 31, s.33).
According to the interview survey ’’Health behav­
iour among Finnish Adult Population”, conducted 
by the National Public Health Institute, male smok­
ers in the age group of 15 to 64-year-olds smoked, 
on average, 18 times and female smokers 13 times 
per day in 2000. The numbers of daily smoking 
times have remained almost unchanged since the 
1980s. According to the survey, nearly 60 per cent 
of the daily male and female smokers wanted to quit 
smoking (Tables 19 and 20, p. 27).
According to the interview survey ’’Health Be­
haviour among Finnish Adult Population”, con­
ducted by the National Public Health Institute, 15 
per cent of men and 6 per cent of women working 
outside the home were exposed to tobacco smoke 
daily for at least one hour in 2000. At the beginning 
of the 1980s, 40 per cent of men and 20 per cent of 
women were correspondingly exposed to tobacco 
smoke at their workplaces. Exposure to tobacco 
smoke has diminished noticeably up to the year 
2000 (Table 29, p. 32).
According to the interview survey ’’Work and 
Health 1997 and 2000”, conducted by the Finnish 
Institute of Occupational Health, 16 per cent of per­
sons working at workplaces with under 50 employ­
ees and 10 per cent of persons working at 
workplaces with over 50 employees were exposed to 
tobacco smoke caused by the smoking of others. 
Compared to 1997, exposure to tobacco smoke has 
decreased at all workplaces (Table 31, p. 33).
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Tupakan tuotanto -  Production of tobacco
1 Tupakan tuotanto vuosina 1980-1998 
Tobacco production, 1980-1998
Vuosi
Year
Savukkeet
Cigarettes
milj. kpl 
mill. pcs
Sikarit
Cigars
0-3  g
milj. kpl 
mill, pcs
Yli 3 g 
Over 3 g
milj. kpl 
mill, pcs
Piippu-ja
savuke-
tupakka
Pipe and
cigarette
tobacco
1 000 kg
Nuuska ja
puru-
tupakka
Snuff and
chewing
tobacco
1 000 kg
Yhteensä
Total
1 000 kg1)
Volyymi indeksi 
Volume 
index 
1980=100
1980 9162 63 1 842 23 6 950 100
1981 12 709 64 1 859 27 9 279 138
1982 8 491 55 1 865 29 6 527 96
1983 8 375 56 1 834 25 6 419 96
1984 8 303 57 - 839 25 6 375 96
1985 8186 59 - 802 27 6 268 94
1986 8 540 60 - 706 34 6 411 98
1987 9 061 63 - 706 22 6 743 102
1988 9 474 61 - 640 21 6 941 109
1989 8 926 62 625 18 6 569 102
1990 8 994 69 598 15 6 597 105
1991 8 279 59 654 15 6168 93
1992 8108 58 831 15 6 232 92
1993 7 241 52 1 049 14 5 873 88
1994 6 946 50 970 13 5 598 87
1995 6 369 50 824 3 5 067 80
1996 6 025 53 1 001 2 5 025 87
1997 6 743 53 990 1 5 479 94
1998 5510 4 874 70
19992)
20002)
Tupakan myynti -  Sales of tobacco products
2 Tupakan tuonti vuosina 1980-2000 
Imports of tobacco, 1980-2000
Vuosi
Year
Savukkeet
Cigarettes
milj. kpl 
mill, pcs
Sikarit
Cigars
0-3  g
milj. kpl 
mill, pcs
Yli 3 g 
Over 3 g
milj. kpl 
mill, pcs
Piippu- ja
savuke-
tupakka
Pipe and
cigarette
tobacco
1 000 kg
Yhteensä
Total
1 000 kg1)
Indeksi
Index
1980=100
1980 76 10 _ 73 142 100
1981 29 11 - 76 117 82
1982 8 11 - 67 94 66
1983 12 14 - 71 103 73
1984 8 16 1 69 110 77
1985 30 14 1 61 113 80
1986 31 14 1 61 113 80
1987 38 18 1 54 119 84
1988 32 18 - 49 106 75
1989 42 25 1 52 133 94
1990 58 25 1 50 142 100
1991 86 20 1 40 140 99
1992 50 29 - 45 136 96
1993 59 18 1 55 133 94
1994 15 15 - 71 111 78
1995 380 26 78 377 265
1996 1 458 39 130 1 156 814
1997 1 277 44 122 1 040 732
1998 1 291 48 108 1 043 734
1999 1 539 96 449 1 641 1 156
2000 1 588 106 1 019 2 263 1 594
1 ) Savukkeen painoksi on arvioitu 0,65 g, pikkusikarin 2 g ja sikarin 4 g.
The weight of a cigarette is estimated at 0.65 g, of a small cigar at 2 g and of a cigar a t 4 g. 
2) Tietosuojan vuoksi tiedot eivät ole julkisia.
Because of data protection the data are not public.
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3 Tupakan vienti vuosina 1980-2000 
Exports of tobacco products, 1980-2000
Vuosi
Year
Savukkeet
Cigarettes
milj. kpl 
mill, pcs
Sikarit
Cigars
0-3 g
milj. kpl 
mill, pcs
Yli 3 g 
Over 3 g
milj. kpl 
mill, pcs
Piippu- ja
savuke-
tupakka
Pipe and
cigarette
tobacco
1 000 kg
Yhteensä
Total
1 000 kgD
Indeksi
Index
1980=100
1980 2 783 15 _ 6 1 844 100
1981 6 090 23 - 5 4 009 217
1982 1 396 11 - 4 933 51
1983 934 10 - 4 630 34
1984 • 983 6 - 4 654 35
1985 1 044 4 - 2 689 37
1985 1 116 3 - 3 734 40
1987 1 526 2 - 2 998 54
1988 1 620 7 1 . 1 1 072 58
1989 1 270 1 - 4 832 45
1990 1 227 1 - 10 810 44
1991 1319 1 - 1 860 47
1992 1 252 1 - 1 817 44
1993 1 192 1 - 2 . 779 42
1994 1 533 1 - 14 1 012 55
1995 1 172 2 23 789 43
1995 2 424 6 21 1 609 87
1997 2 797 8 64 1 898 103
1998 1 563 9 70 1 104 60
1999 462 1 11 313 17
2000 377 0 3 248 13
4 Savukepakkausten jakautuminen (%) savukkeiden lukumäärän mukaan ja halpasavukkeiden osuus tupakkatehtaiden 
toimituksista tukkukaupoille vuosina 1992-2000
Breakdown of cigarette packets (%) by number of cigarettes in a packet and proportion of low price segment 
cigarettes (%) of deliveries from tobacco manufacturers to wholesalers, 1992-2000
Vuosi
Year
Osuus tehtaiden toimituksista (%) -  Proportion of deliveries by tobacco factories (%)
Yhteensä
Total
10 kpl 
10 pcs
Pakkauksessa savukkeita2) 
Number of cigarettes in a packet2)
18 kpl 20 kpl 
18 pcs 20 pcs
25 kpl 
25 pcs
Halpasavukkeiden 
osuus (%)
Proportion of low price segment 
cigarettes (%)
1992 100 100 _ 16
' 1993 100 1 99 - 20
1994 100 2 2 96 - 24
1995 100 2 45 53 - 29
1996 100 3 38 59 - 36
1997 100 3 31 65 - 37
1998 100 3 - 97 0,3 38
1999 100 3 - 96 0,4 38
2000 100 4 - 95 1,0 41
1 ) Savukkeen painoksi on arvioitu 0,65 g, pikkusikarin 2 g ja sikarin 4 g.
The weight of a cigarette is estimated at 0,65 g, of a small cigar at 2 g and of a cigar at 4 g.
2) 10 kappaleen pakkaukset tulivat markkinoille v. 1993,18 kappaleen v. 1994 ja 25 kappaleen v. 1998.
Packets of 10 pcs were launched on the market in 1993, packets of 18 pcs in 1994 and packets of 25 pcs in 1998.
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5 Verolliseen kulutukseen toimitetut tupakkatuotteet nejännesvuosittain vuosina 1999 ja 2000 
Tobacco products delivered for taxable consumption quarterly in 1999 and 2000
Vuosi
Year
Kuukausi
Month
Savukkeet
Cigarettes
Sikarit
Cigars
Piippu-ja
savuke-
tupakka
Pipe and
cigarette
tobacco
Yhteensä-T o ta l
1 000 kpl
1 000 pcs
1 000 kpl 
1 000 pcs
kg kg1) Yksiköitä2)
Units2)
1998 X II-
1999 XI 4 752 986 73 056 1 007 020 4 242 573 5 833 062
1999 X II-
2000 XI 4 754 073 79 695 1 005 073 4 254 610 5 838 841
1999 3)
l- l l l 1 080 799 15 678 241 623 975 498 1 338 100
IV-VI 1 238 675 19 448 262 265 1 106 300 1 520 388
VII-IX 1 284 936 19 591 254 769 1 129159 1 559 296
X-XII 1 205 591 19 054 387 759 1 209 501 1 612 404
l-XII 4 810 002 73 771 1 146 416 4 420 459 6 030 189
2000 3)
l- l l l 965 124 15 499 97 622 755 951 .1 078 245
IV-VI 1 242 798 20 744 255 098 1 104 405 1 518 640
VII-IX 1 253 930 22 590 250 354 1 110 589 1 526 874
X-XII 1 219 869 20108 249 432 1 082 563 1 489 409
l-XII 4 681 720 78 941 852 506 4 053 506 5 613167
1 ) Savukkeen painoksi on arvioitu 0,65 g ja sikarin 2 g. -  The weight of a cigarette is estimated at 0.65 g and of a cigar at 2 g.
2) Kappaleet ja grammat yhteenlaskettuna. -  Pieces and grammes total.
3) Hinnankorotukset huhtikuussa 1999 sekä helmi- ja kesäkuussa 2000. -  Price increases in April 1999, in February and June 2000.
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Tuûakan estimoitu kulutus vuosittain -  Estimated annual consumption of tobacco
6 Tupakkatuotteiden kulutus1) (joulu-marraskuu) vuosina 1980-2000
Consumption of tobacco products1MDecember-November), 1980-2000
Vuosi Savukkeet - Cigarettes Sikarit Piippu-ja Nuuska ja Yhteensä-Total
Year Verolliset
Taxable
Verottomat
Untaxable
Cigars savuke- 
tupakka 
Pipe and
puru- 
tupakka 
Snuff and
cigarette chevving
tobacco tobacco
milj. kpl milj. kpl milj. kpl 1 000 kg 1 000 kgZ) 1 000 kg3) 1 000 kg3) Yksiköitä4)
mill. pcs mill, pcs mill, pcs Units4)
(1) (2) (3) (4) (5) (1,3-5) (1-5) (1.3-5)
1980 6 886 64 1 013 22 5 639 7 985
1981 7 051 61 953 27 5 685 8 092
1982 7 071 55 906 27 5 639 8 059
1983 ■ 7 264 59 902 26 5 768 8 250
1984 7 058 64 893 25 5 634 8 039
1985 7 129 64 855 26 5 643 8 074
1986 7 157 69 785 28 5 603 8 038
1987 7 392 76 755 23 5 735 8 246
1988 7 559 78 708 22 5 799 8 367
1989 7 645 86 682 17 5 840 8 430
1990 7 465 88 646 89 5 763 8 288
1991 7 623 80 739 103 5 958 8 546
1992 6 365 82 810 99 5210 7 356
1993 5 920 65 1 016 92 5 087 7 093
1994 5 729 64 1 118 93 5 063 7 004
1995 ■ 5142 63 1 041 145) 4 523 6 260
1996 4 876 7006) 63 944 4 239 4 694 5 883
1997 4 794 6106) 67 1 062 4312 4 709 5 923
1998 4 850 5006) 67 1 045 4 332 4 657 5 962
1999 4 753 5116) 73 1 007 4 242 4 574 5 833
2000 4 754 9306) 80 1 005 4 255 4 860 5 839
7 Tupakkatuotteiden kulutus1) (joulu-marraskuu) 15 vuotta täyttäneitä kohti vuosina 1980-2000
Consumption of tobacco products1) (December-November) per persons aged 15 or over, 1980-2000
Vuosi Savukkeet- Cigarettes Sikarit Piippu-ja Nuuska ja Yhteensä -T o ta l
Year Cigars savuke- puru-
Verolliset
Taxable
Verolliset ja 
verottomat
tupakka 
Pipe and
tupakka 
Snuff and
cigarette chevving
untaxable tobacco tobacco
kpl kpl kpl g g 21 g3) g3) Yksiköitä4)
pieces pieces pieces Units4)
1980 1 808 17 266 1 480 2 096
1981 1 837 16 248 1 481 2108
1982 1 826 14 234 1 456 2 081
1983 1 860 15 231 1 477 2113
1984 1 796 16 227 1 433 2 045
1985 1 804 16 216 1 428 2 044
1986 1 804 17 198 1 413 2 026
1987 1 857 19 190 1 441 2 072
1988 1 894 20 177 1 453 2 097
1989 1 880 21 168 1 436 2 073
1990 1 855 22 161 22 1 432 2 060
1991 1 883 20 183 25 1 472 2111
1992 1 562 20 199 24 1 278 1 805
1993 1 445 16 248 22 1 242 1 731
1994 1 392 16 272 23 1 230 1 701
1995 1 243 15 252 1 094 1 514
1996 1 174 1 342 15 227 1 020 1 130 1 416
1997 1 148 1 294 16 254 1 033 1 128 1 419
1998 1 156 1 275 16 249 1 032 1 110 1 420
1999 1 127 1 248 17 239 1 006 1 084 1 383
2000 1 122 1 342 19 237 1 004 1 147 1 378
1) Vuosina 1980-94: Tukkukaupan ostot ja tuonti. Vuosina 1995-2000: Verolliseen kulutukseen toimitetut tupakkatuotteet. 
1980-94: Wholesale trade purchases and Imports. 1995-2000: Tobacco products delivered for taxable consumption.
-
2) Vuodet 1980-89: PI tuonti, 1990-94: Sisältää tuonnin. -  1980--89: Excl. imports, 1990-94: Inch imports.
3) Savukkeen painoksi on arvioitu 0,65 g ja sikarin 2 g. -  The weight of a cigarette is estimated at 0.65 g and of a cigar at 2 g.
4) Kappaleet ja grammat yhteenlaskettuna. -  Pleces and grammes total.
5) Joulukuu 1994 ja tammi-helmikuu 1995. -  December 1994 and January-February 1995.
6) Lähde: Tilastokeskuksen haastattelututkimus "Suomalaisten matkat". -
Source: Interview survey of Statistics Finland "Finnish Travel".
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Consumption of tobacco products1 ), 1940-2000 (January-December) and cigarettes confiscated by the customs 
in criminal cases, 1980-2000
8 Tupakkatuotteiden kulutus1* vuosina 1940-2000 (tammi-joulukuu) sekä tullin rikosasioissa haltuun ottamat
savukkeet vuosina 1980-2000
Vuosi
Year
Savukkeet -
Verolliset
Taxable
Cigarettes
Verottomat
Untaxable
Sikarit
Cigars
Piippu-ja
savuke-
tupakka
Pipe and
cigarette
tobacco
Nuuska ja
puru-
tupakka
Snuff and
chewing
tobacco
Yhteensä -T o ta l Tullin
haltuun-
ottamat
savukkeet
Cigarettes
confiscated
by the
customs
milj. kpl 
mill, pcs
milj. kpl 
mill, pcs
mllj. kpl 
mill, pcs
1 000 kg 1 000 kg2) 1 000 kg3) 1 000 kg3) Yksiköitä4)
Units4)
milj. kpl 
mill, pcs
(1) (2) (3) (4) (5) (1.3-5) (1-5) (1,3-5)
1940 3 814 18 479 71 3 605 4 382
1941 4 530 12 440 67 4 074 5 049
1942 3 551 7 242 52 3 074 3 852
1943 3 275 7 209 42 2819 3 533
1944 2 864 6 143 34 2 422 3 047
1945 2 040 5 187 24 1 815 2 256
1946 2 751 5 442 32 2 625 3 230
1947 3 634 6 655 37 3 530 4 332
1948 4151 7 720 36 3 998 4 914
1949 4 281 9 700 63 4119 5 053
1950 4 622 10 822 66 4513 5 520
1951 4 696 12 671 71 4 437 5 450
1952 5 200 13 577 73 4 740 5 863
1953 5172 12 511 69 4 642 5 764
1954 5 522 12 481 74 4 886 6 089
1955 5 686 13 428 65 4 957 6192
1956 5812 9 380 57 4 972 6 258
1957 5317 9 582 54 4 789 5 962
1958 5 241 9 778 50 4 731 6 078
1959 5 838 10 655 46 5 262 6 549
1960 6 288 16 544 42 4 705 6 890
1961 6 621 15 430 39 4 803 7 105
1962 6 701 18 488 38 4918 7 245
1963 7 231 22 618 34 5 396 7 905
1964 5 549 35 943 31 4 651 6 558
1965 6 519 40 802 28 5147 7 389
1966 6 386 91 823 26 5182 7 326
1967 6 686 78 966 27 5 495 7 757
1968 6 354 76 1 272 26 5 580 7 728
1969 6 537 106 1 316 26 5 803 7 985
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Consumption of tobacco products1), 1940-2000 (January-December) and cigarettes confiscated by the customs 
in criminal cases, 1980-2000
8 Tupakkatuotteiden kulutus1) vuosina 1940-2000 (tammi-joulukuu) sekä tullin rikosasioissa haltuun ottamat
savukkeet vuosina 1980-2000
Vuosi
Year
Savukkeet -
Verolliset
Taxable
Cigarettes
Verottomat
Untaxable
Sikarit
Cigars
Piippu- ja
savuke-
tupakka
Pipe and
cigarette
tobacco
Nuuska ja
puru-
tupakka
Snuff and
chewing
tobacco
Yhteensä - Total Tullin
haltuun-
ottamat
savukkeet
Cigarettes
confiscated
by the
customs
milj. kpl 
mill, pcs
milj. kpl 
mill, pcs
milj. kpl 
mill, pcs
1 000 kg 1 000 kg2> 1 000 kg3) 1 000 kg3) Yksiköltä4)
Units4)
milj. kpl 
mill, pcs
(1) (2) (3) (4) (5) (1,3-5) (1-5) (1,3-5)
1970 6 479 211 1 104 26 5 763 7 820
1971 7 022 142 1 077 27 5 952 8 268
1972 7 673 131 1 070 22 6 341 8 896
1973 7 449 140 1 045 23 6190 8 657
1974 7 989 133 968 26 6 453 9117
1975 8140 143 812 27 6416 9122
1976 6 446 136 1 198 28 5 688 7 808
1977 6 642 94 1 292 28 5 825 8 056
1978 6 698 83 1 180 31 5 731 7 992
1979 7 007 76 1 208 31 5 946 8 322
1980 7119 64 905 23 5 683 8111 0,5
1981 6 649 60 930 27 5 399 7 666 0,4
1982 6 926 54 928 27 5 565 7 935 0,3
1983 7140 58 906 25 5 688 8129 0.2
1984 7 518 64 912 25 5 952 8 519 0,2
1985 6 829 66 851 27 5 449 7 773 0,1
1986 7 226 70 784 28 5 649 8108 0,1
1987 7 706 79 765 23 5 955 8 573 0,1
1988 7 448 76 686 22 5 701 8 232 0,1
1989 7 726 89 684 17 5 901 8 516 0,1
1990 7160 86 619 87 5 532 7 952 0,1
1991 6 971 76 711 92 5 486 7 850 0,0
1992 6 900 84 889 109 5 651 7 982 0,0
1993 5 824 67 1 072 94 5 086 7 057 0,2
1994 5 553 59 1 062 91 4 880 6 765 0,2
1995 5192 65 929 4 434 6186 1,4
1996 4 537 7005) 65 1 081 4160 4615 5 683 7,1
1997 4 728 6105) 63 1 016 4215 4612 5 807 4,5
1998 4813 5005) 67 1 013 4 275 4 599 5 893 14,3
1999 4810 5115) 74 1 147 4 422 4 753 6 030 62,2
2000 4 682 9305) 79 853 4 054 4 659 5613 71,7
1) Vuodet 1940-94: tukkukauppojen ostot ja tuonti. Vuodet 1995-2000: verolliseen kulutukseen toimitetut tupakkatuotteet. -  
. 1940-94: Wholesale trade purchases and imports. 1995-2000: Tobacco products delivered fox taxable consumption.
2) Vuodet 1940-59 ja 1990-94 sisältävät tuonnin, vuodet 1960-89: PI tuonti. -  1940-59 and 1990-94 Inch imports. 1960-89: Excl. imports.
3) Vuodet 1940-59: Savukkeen paino 0,77 g ja sikarin 6,59 g, Vuodet 1960-2000: Savukkeen paino 0,65 g ja sikarin 2 g -  
1940-59: The weight of a cigarette 0,77 g and of a cigar 6,59 g, 1960-2000: The weight of a cigarette 0,65 g and of a cigar 2 g.
4) Kappaleet ja grammat yhteenlaskettuna. -  Pieces and grammes total.
5) Lähde: Tilastokeskuksen haastattelututkimus "Suomalaisten matkat". -  Source: Interview survey of Statistics Finland "Finnish Travel".
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9 Tupakkatuotteiden kulutus1) 15 vuotta täyttäneitä kohti vuosina 1940-2000
Consumption of tobacco products1) per persons aged 15 or over, 1940-2000
Vuosi
Year
Savukkeet
Verolliset
Taxable
kpl
pieces
(1)
-  Cigarettes
Verolliset ja 
verottomat 
Taxable and 
untaxable
kpl
pieces
(1-2)
Sikarit
Cigars
kpl
pieces
(3)
Piippu-ja
savuke-
tupakka
Pipe and
cigarette
tobacco
9
(4)
Nuuska 
ja puru- 
tupakka 
Snuff 
and
chewing
tobacco
92»
(5)
Yhteensä
g3)
(1,3-5)
-T o ta l
g3)
(1-5)
Yksiköitä4)
Units4)
(1,3-5)
1940 1 414 7 178 26 1 337 1 625
1941 1 679 4 163 25 1 510 1 871
1942 1 314 3 90 19 1 137 1 425
1943 1 204 3 77 15 1 037 1 299
1944 1 049 2 52 12 887 1 116
1945 744 2 68 9 662 823
1946 995 2 160 12 950 1 169
1947 1 307 2 236 13 1 270 1 558
1948 1 486 3 258 13 1 431 1 759
1949 1 526 3 250 22 1 469 1 802
1950 1 641 4 292 23 1 603 1 960
1951 1 661 4 237 25 1 569 1 927
1952 1 826 5 203 26 1 664 2 058
1953 1 798 4 178 24 1 614 2 004
1954 1 899 4 165 25 1 680 2 094
1955 1 937 4 146 22 1 689 2110
1956 1 959 3 128 19 1 675 2109
1957 1 775 3 194 18 1 598 1 990
1958 1 738 3' 258 17 1 569 2015
1959 1 918 3 215 15 1 728 2151
1960 2 040 5 176 14 1 526 2 235
1961 2114 5 137 12 1 533 2 268
1962 2103 6 153 12 1 544 2 274
1963 2 239 7 191 11 1 671 2 448
1964 1 699 11 289 9 1 424 2 008
1965 1 967 12 242 8 1 553 2 230
1966 1 900 27 245 8 1 542 2180
1967 1 966 23 284 8 1 616 2 281
1968 1 848 22 370 8 1 623 2 247
1969 1 890 31 380 8 1 677 2 308
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9 Tupakkatuotteiden kulutus1) 15 vuotta täyttäneitä kohti vuosina 1940-2000
Consumption of tobacco products1) per persons aged15or over, 1940-2000
Vuosi
Year
Savukkeet -  Cigarettes
Verolliset ja 
verottomat 
Verolliset Taxable and 
Taxable untaxable
kpl kpl 
pieces pieces
(1) (1-2)
Sikarit
Cigars
kpl
pieces
(3)
Piippu-ja
savuke-
tupakka
Pipe and
cigarette
tobacco
9
(4)
Nuuska
ja
puru-
tupakka
Snuff
and
chewing
tobacco
92'
(5)
Yhteensä -  Total
g3| g3) 
(1,3-5) (1-5)
Yksiköitä4!
Units4!
(1 ,3 -5 )
1970 1 866 61 318 7 1 660 2 252
1971 2 004 41 307 8 1 698 2 359
1972 2159 37 301 6 1 784 2 503
1973 2 070 39 290 6 1 720 2 405
1974 2195 37 266 7 1 773 2 505
1975 2215 39 221 7 1 746 2 483
1976 1 741 37 324 8 1 537 2109
1977 1 782 25 347 8 1 563 2 161
1978 1 784 22 314 8 1 526 2 128
1979 1 853 20 319 8 1 572 2 201
1980 1 869 17 238 6 1492 2129
1981 1 732 16 242 7 1 406 1 997
1982 1 789 14 240 7 1 437 2 049
1983 1 829 15 232 6 1 457 2 082
1984 1 913 16 232 6 1 514 2167
1985 1 729 17 215 7 1 379 1 968
1986 1 822 18 198 7 1 424 2 044
1987 1 936 20 192 6 1 496 2154
1988 1 867 19 172 6 1 429 2 063
1989 1 900 22 168 4 1 451 2 094
1990 1 780 21 154 22 1 375 1 977
1991 1 722 19 176 23 1 355 1 939
1992 1 693 21 218 27 1 387 1 959
1993 1 422 16 262 23 1 241 1 723
1994 1 349 14 258 22 1 185 1 643
1995 1 255 16 225 1 072 1 496
1996 1 092 1 261 16 260 1 001 1 111 1 368
1997 1 132 1 279 15 243 1 010 1 105 1 391
1998 1 147 1 266 16 241 1 019 1 096 1 404
1999 1 140 1 261 18 272 1 048 1 127 1 429
2000 1 105 1 325 19 201 957 1 100 1 325
1) Vuodet 1940-94: tukkukauppojen ostot ja tuonti. Vuodet 1995-2000: verolliseen kulutukseen toimitetut tupakkatuotteet. -  
1940-94: Wholesale trade purchases and imports. 1995-2000: Tobacco products delivered fox taxable consumption.
2) Vuodet 1940-59 ja 1990-94 sisältävät tuonnin, vuodet 1960-89: PI tuonti. -1 9 4 0 -5 9  and 1990-94 Inch imports. 1960-89: Excl. imports.
3) Vuodet 1940-59: Savukkeen paino 0,77 g ja sikarin 6,59 g, Vuodet 1960-2000: Savukkeen paino 0,65 g ja sikarin 2 g -  
1940-59: The weight of a cigarette 0,77 g and of a cigar 6,59 g, 1960-2000: The weight of a cigarette 0,65 g and of a cigar 2 g.
4) Kappaleet ja grammat yhteenlaskettuna. -  Pieces and grammes total.
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Tupakan hintatilastot -  Price statistics of tobacco
10 Tupakkatuotteiden hintaindeksit vuosina 1990-2000 
Indices of tobacco products, 1990-2000
Vuosi -  Year Elinkustannus­
indeksi
Cost-of-living index 
(1951:10=100)
Kuluttaja­
hintaindeksi 
Consumer 
price index 
(1990=100)
Tupakka
Tobacco
Savukkeet
Cigarettes
Sikarit
Cigars
Piippu- ja 
savuketupakka 
Pipe and cigarette 
tobacco
1990 1 248 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 1 300 104,3 111,4 111,5 110,8 111,3
1992 1 333 107,4 118,3 118,3 110,8 123,1
1993 1 361 109,7 128,8 128,6 113,5 143,9
1994 1 376 110,9 131,4 131,2 114,1 149,5
1995 1 390 112,0 139,0 138,6 114,1 163,2
1996 1 398 112,6 147,3 146,8 119,8 179,5
1997 1 415 114,0 151,2 150,3 126,7 190,7
1998 1 435 115,6 155,5 153,9 128,5 204,1
1999 1 452 117,0 159,0 156,8 130,4 214,0
2000 1 501 120,9 . 163,8 160,4 136,4 233,4
Muutos -
Change
1999-2000 3,4 3,4 3,1 2,3 4,6 9,1
11 Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot ja tupakkatuotemenot vuosina 1990-2000 
Households' disposable income and expenditure on tobacco products, 1990-2000
Vuosi
Year
Käytettävissä 
olevat tulot 
Disposable income
Tupakkatuote-
menot
Expenditure of tobacco 
Products
15 vuotta 
täyttäneitä kohti 
Per person 
aged15+
milj. mk 
mill, mk
milj. mk 
mill. mk
mk
1990 259 722 5 426 1 349
1991 278 443 5 922 1 463
1992 284 305 6 185 1 518
1993 279 057 5 805 1 417
1994 273 469 5 627 1 367
1995 296 806 5 566 1 346
1996 300 081 5 280 1 271
1997 322 152 5 679 1 360
1998 339 276 6 078 1 448
1999 358 022* 6 284 1 490
2000 368 434* 6211 1 466
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12 Verolliseen kulutukseen toimitettujen tupakkatuotteiden vähittäismyyntiarvo1) ja tupakkaveron määrä vuosina 1980-2000
Value of retail sales1 > and amount of tobacco excise of tobacco products delivered for taxable consumption, 1980-2000
Vuosi
Year
Savukkeet
Cigarettes
milj. mk 
mill, mk
Sikarit
Cigars
milj. mk 
mill, mk
Piippu- ja
savuke-
tupakka
Pipe and
cigarette
tobacco
milj. mk 
mill. mk
Nuuska ja
puru-
tupakka
Snuff and
chewing
tobacco
milj. mk 
mill, mk
Yhteensä
Total
milj. mk 
mill. mk
Yhteensä
Total
milj. mk 
mill, mk
Vähittäismyyntiarvo -V a lu e  of retail sales
1980 2 039,9 36,6 83,3 2159,8
1981 2158,2 38,6 95,9 2 292,7
1982 2 552,6 41,8 120,7 2 715,1
1983 2 975,4 48,4 132,6 2,8 3159,2
1984 3 329,0 55,2 142,2 2,9 3 529,3
1985 3 209,8 66,3 142,0 3,4 3 421,5
1986 3 596,8 75,5 137,7 3,8 3 813,8
1987 4 052,3 87,1 143,6 3,3 4 286,3
1988 4 359,6 93,6 141,6 3,5 4 598,3
1989 4 951,1 106,6 150,3 3,5 5211,5
1990 4 978,2 116,0 151,4 3,9 5 249,5
1991 5 329,0 114,5 196,9 4,0 5 644,3
1992 5 571,3 112,8 267,3 4,5 5 955,9
1993 5107,0 102,2 357,9 4,6 5 571,6
1994 4 977,0 92,9 349,0 4,6 5 423,6
1995 4 897,2 142,1 365,1 0.62) 5 405,0
1996 4 519,8 149,2 464,1 5133,0
1997 4 885,6 152,3 475,5 5 513,4
1998 5 096,6 169,3 530,8 5 796,7
1999 5195,2 188,4 623,2 6 006,8
2000 5106,3 207,9 501,6 5 815,8
Tupakkavero -  Tobacco excise
1980 1 148,7 16,2 34,8 0,3 1 200.431 1 223,84>
1981 1 226,8 17,1 42,3 0,4 1 286.931 1 312,04>
1982 1 409,3 17,0 50,4 0,8 1 477.831 1 576,84>
1983 1 572,9 15,1 51,0 0,8 1 639.831 1 686.541
.1984 1 728,4 16,8 52,6 0,9 1 798.831 1 741,44>
1985 1 650,5 19,9 51,1 1,0 1 721,731 1 820,24>
1986 1 849,5 22,7 49,6 1,1 1 922.431 1 940,44>
1987 2 083,7 26,1 51,7 1,0 2161.731 2122,14>
1988 2 271,9 28,5 51,6 1,1 2 351,631 2 382,44>
1989 2 595,4 32,6 55,1 1,3 2 682.531 2 609,74)
1990 2 609,6 35,5 55,6 1,4 2 698,031 2 823,44>
1991 2 797,6 35,0 72,4 1,5 2 904,431 3 174.84)
1992 3 018,8 34,5 107,1 1,8 3 1 59.931 2 969.14)
1993 2 '841,8 31,3 157,5 2,0 3 030,531 3 1 73,54)
1994 2 765,4 28,4 153,6 2,0 2 941,131 3 157,141
1995 2 848,6 28,4 175,3 0,32) 3 110,031 3 085,14>
1996 2 668,6 32,8 235,7 3 0 05.631 3 166,04)
1997 2 868,3 33,5 240,4 3 204,931 3 252,44)
1998 2 981,5 37,3 277,3 3 351.73' 3 376,54)
1999 3 030,5 41,4 325,1 3 447,431 3 367,04)
2000 2 975,9 45,7 268,9 3 333.931 3 424.04151
1) Vuosina 1980-1994: Kotimaisten tupakkatuotteiden vähittäismyyntiarvo. -1 9 8 0 -1 9 9 4 : Value of retail sales of Finnish tobacco products.
2) Tammi-helmikuu 1995.-DataonJanuary-February 1995.
3) Tieto perustuu tupakkaverolomakkeeseen. Sisältää kaikki tupakkatuotteet. -  The data obtained from the tobacco excise form. Includes all tobacco products.
4) Valtion valmisteveromomentin koko verokertymä. -  State budget total tax revenue.
5) Ennakkotieto. -  Preliminary data.
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Average retail prices of tobacco products1) ; proportions (%) accounted for by taxes, trade and industry, 1985-2000
13 Verojen, kaupan ja teollisuuden osuudet (%) tupakkatuotteiden keskimääräisestä vähittäismyyntihinnasta1)
vuosina 1985-2000
Hinta alkaen 
Price from
Hinnan korotus 
Price increase
%
Vähittäis- 
myyntihinta 
Retail price
mk
Verot
Taxes
% mk
Kauppa
Trade
% mk
Teollisuus
Industry
% mk
Savukkeet (20 kpl) -  Cigarettes (20 pcs]
1.1.1985 5,0 9,65 67,42 6,50 16,15 1,56 16,43 1,59
16.9.1985 3,6 10,00 67,42 6,74 16,15 1,62 16,43 1,64
1.6.1986 4,9 10,50 67,42 7,08 16,15 1,70 16,43 1,73
1.3.1987 4,5 10,95 67,42 7,38 16,15 1,77 16,43 1,80
1.1.1988 6,1 11,60 67,42 7,82 16,15 1,87 16,43 1,91
1.5.1988 6,1 12,30 68,42 8,42 15,65 1,92 15,93 1,96
1.1.1989 2,6 12,60 68,42 8,62 15,65 1,97 15,93 2,01
1.6.1989 1,6 12,80 68,92 8,82 15,40 1,97 15,68 2,01
1.12.1989 - 12,80 69,42 8,88 15,15 1,94 15,43 1,98
1.1.1990 9,2 14,00 69,42 9,72 15,15 2,12 15,43 2,16
1.7.1990 4,3 14,60 69,42 10,14 15,15 2,21 15,43 2,25
1.1.1991 8,7 15,90 69,92 11,12 14,91 2,37 15,17 2,41
1.12.1991 4,3 16,50 71,38 11,78 14,18 2,34 14,44 2,38
1.9.1992 6,5 17,60 73,87 13,00 12,93 2,28 13,20 2,32
1.3.1993 5,1 18,50 73,873) 13,66 12,75 2,35 13,20-13,803)
1.6.1994 2,1 18,90 73,873) 13,96 12,81 2,42 13.8731 2,62
1.1.1995 4,8 19,902) 75,573) 15,04
1.1.1996 5,8 21,002) 76,603) 16,09
11.1996 0,4 21,002) 76,603) 16,09
1.1997 2,0 21,502) 76,403) 16,43
1.1998 2,4 22,002) 76,213) 16,77
4.1999 2,6 22,502) 76,033) 17,11
1.2.2000 - 22,502) 76,033) 17,11
1.6.2000 2,4 23,002) 75,863) 17,45
Sikarit (10 k p l)- Cigars (10 pcs)
1.1.1985 10,1 12,50 46,02 5,75 16,15 2,02 37,83 4,73
16.9.1985 3,7 13,00 46,02 5,98 16,15 2,10 37,83 4,92
1.6.1986 4,7 13,50 46,02 6,21 16,15 2,18 37,83 5,11
1.3.1987 6,1 14,50 46,02 6,67 16,15 2,34 37,83 5,49
1.1.1988 6,0 15,50 46,02 7,13 16,15 2,50 37,83 5,86
1.5.1988 6,9 16,50 46,60 7,69 15,65 2,58 37,75 6,23
1.1.1989 2,9 17,00 46,60 7,92 15,65 2,66 37,75 6,42
1.6.1989 1,5 17,50 47,10 8,24 15,40 2,70 37,50 6,56
1.12.1989 - 17,50 47,60 8,33 15,15 2,65 37,25 6,52
1.1.1990 9,2 19,00 47,60 9,04 15,15 2,88 37,25 7,08
1.7.1990 4,2 20,00 47,60 9,52 15,15 3,03 37,25 7,45
1.1.1991 8,6 21,00 48,10 10,10 14,91 3,13 36,99 7,77
1.12.1991 - 21,00 48,63 10,21 14,18 2,98 37,19 7,81
1.9.1992 - 21,00 48,63 10,21 14,18 2,98 37,19 7,81
1.3.1993 3,0 21,00 48,63 10,21 14,18 2,98 37,19 7,81
1.6.1994 - 21,00 48,63 10,21 12,81 2,69 38,56 8,10
1.1.1995 - 21,00 38,03 7,99
1.1.1996 4,6 26,00 40,03 10,41
11.1996 2,5 26,00 40,03 10,41
1.1997 4,4 28,00 40,03 11,21
1.1998 1,4 28,00 40,03 11,21
4.1999 2,2 30,00 40,03 12,01
1.2.2000 2,9 31,40 40,03 12,57
1.6.2000 2,1 33,00 40,03 13,21
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Average retail prices of tobacco products11; proportions (%) accounted for by taxes, trade and industry, 1985-2000
13 Verojen, kaupan ja teollisuuden osuudet (%) tupakkatuotteiden keskimääräisestä vähittäismyyntihinnasta1)
vuosina 1985-2000
Hinta alkaen 
Price from
Hinnan korotus 
Price increase
Vähittäis- 
myyntihinta 
Retail price
Verot
Taxes
Kauppa
Trade
Teollisuus
Industry
% mk % mk % mk % mk
Piippu- ja savuketupakka (40 g) -  Pipe and cigarette tobacco (40 g)
1.1.1985 3,9 8,40 52,01 4,37 16,15 1,36 31,84 2,67
16.9.1985 4,4 8,70 52,01 4,52 16,15 1,41 31,84 2,77
1.6.1986 6,2 9,10 52,01 4,73 16,15 1,47 31,84 2,90
1.3.1987 3,5 9,60 52,01 4,99 16,15 1,55 31,84 3,06
1.1.1988 5,4 9,90. 52,01 5,15 16,15 1,60 31,84 3,15
1.5.1988 5,9 10,50 52,70 5,53 15,65 1,64 31,65 3,32
1.1.1989 3,1 10,95 52,70 5,77 15,65 1,71 31,65 3,47
1.6.1989 1.4 11,00 53,20 5,85 15,40 1,69 31,40 3,45
1.12.1989 - 11,00 53,70 5,91 15,15 1.67 31,15 3,42
1.1.1990 8,7 12,00 53,70 6,44. 15,15 1,82 31,15 3,74
1.7.1990 4,0 12,50 53,70 6,71 15,15 1,89 31,15 3,89
1.1.1991 8,6 13,70 54,20 7,43 14,91 2,04 30,89 4,23
1.12.1991 5,0 14,30 55,66 7,96 14,18 2,03 30,16 4,31
1.9.1992 16,2 16,80 62,03 10,42 12,14 2,04 25,83 4,34
1.3.1993 6,9 17,40 62,03 10,79 12,14 2,11 25,83 4,49
1.6.1994 4,8 17,80 62,03 11,04 12,81 2,28 25,16 4,48
1.1.1995 7,1 19,30 66,03 12,74
1.1.1996 9,3 19,60 68,48 13,42
11.1996 4,1 19,60 68,48 13,42
1.1997 2,7 20,20 68,41 13,82
1.1998 7.041 32,80 67,49 22,14
4.1999 6,44) 34,00 67,44 22,93
1.2.2000 8,141 36,40 68,39 24,89
1.6.2000 - 36,60 68,38 25,03
Savukkeiksi käärittävä tupakka51 (30 g) -  Tobacco for hand rolled cigarettes51 (30 g)
1.1998 15,006) 70,43 10,56
4.1999 16,006) 70,28 11,24
1.2.2000 17,006) 71,83 12,21
1.6.2000 17,006) 71,83 12,21
1) Tullihallituksen laskemat verotusarvot. -  Taxable values calculated by the National Board of Customs.
2) Kysytyimmän hintaluokan savuke. -  The cigarette in the price class most in demand.
3) Keskimäärin -  On average
4) Sisältää savukkeiksi käärittävän tupakan -  Includes tobacco for hand rolled cigarettes
5) Sisältyi ennen vuotta 1998 piippu- ja savuketupakkaan -  Included before the year 1998 to pipe and cigarette tobacco.
6) Kysytyimmän hintaluokan savukkeiksi käärittävä tupakka. -  Tobacco for hand rolled cigarettes in the price class most In demand.
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14 Verolliseen kulutukseen toimitettujen tupakkatuotteiden keskimääräinen vähittä ismyyntihinta1) neljännesvuosittain vuosina 1999 ja 2000
Average retail prices1) of tobacco products delivered for taxable consumption quarterly in 1999 and 2000
Vuosi
Year
Kuukausi
Month
Keskimääräinen vähittäismyyntihinta (mk) -  Average retail price (FIM)
Savukkeet Kysytyimmän Sikarit
Cigarettes hintaluokan Cigars
savukkeiden 
hinta2)
The price of the 
cigarettes in the 
price class most 
in demand2)
Piippu-ja
savuke-
tupakka3)
Pipe and
cigarette
tobacco3)
Piippu-ja 
savuketupakan 
keskimääräinen 
vähittäis­
myyntihinta 2>
The average retail 
price of pipe and 
cigarette 
tobacco2)
Kysytyimmän 
hintaluokan 
savukkeiksi 
käärittävän 
tupakan hinta2) 
The price of 
the tobacco for 
hand-rolled 
cigarettes in 
the price class 
most in demand2)
20 kpl 20 kpl 10 kpl
20 pcs______________ 20 pcs______________ 10 pcs
30 g 40 g 30 g
19994)
l- l l l 21,22 22,00 25,01 15,66 32,80
IV-VI 21,70 22,50 24,81 16,25 34,00 16,00
VII-IX 21,70 22,50 25,00 16,61 34,00 16,00
X-XII 21,70 22,50 25,53 16,55 34,00 16,00
l-XII 21,60 25,53 16,31
2000 4)
l- lll 21,66 22,50 25,47 17,41
IV-VI 21,72 26,30 17,68 17,00
VII-IX 21,92 23,00 26,43 17,75 36,60 17,00
X-XII 21,88 23,00 27,01 17,62 36,60 17,00
l-XII 21,80 26,34 17,65
1) Laskettu Tullihallituksesta saatujen vählttäismyyntihintojen sekä kappaleVgrammamäärlen mukaan. -
Calculated according to the retail sales prices and quantity/gram figures obtained from the National Board of Customs.
2) Lähde: Tullihallitus, veroykslkkö. -  Source: National Board of Customs, tax unit.
3) Sisältää savukkeiksi käärittävän tupakan. -  Includes tobacco for hand-rolled cigarettes.
4) Hinnankorotukset huhtikuussa 1999 sekä helmi- ja kesäkuussa 2000. -  Price increases In April 1999 and in February and June 2000.
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Väestön tupakointitiedot-Smoking habits of the population
15 Päivittäin tupakoivien osuudet (%) vuosina 1979-2000 sukupuolen ja iän mukaan 
Proportion of daily smokers (%) in 1979-2000 by sex and age
Vuosi
Year
M iehet-M a le s  
I k ä - Age 
15-24 25-44 45-64 Yhteensä N 
Total
Naiset-Females 
Ikä-A g e  
15-24 25-44 45-64 Yhteensä N 
Total
Yhteensä
Total
1979 37 38 31 36 2 548 28 22 10 18 2 377 27
1980 29 41 30 35 2 431 21 21 10 17 2 332 26
1981 30 41 31 36 2 097 24 24 10 19 2012 27
1982 25 37 28 . 32 2102 21 21 9 16 1 911 24
1983 22 36 29 32 1 964 22 25 10 19 2 023 25
1984 28 39 30 34 1 749 18 24 9 17 2 073 25
1985 27 37 28 32 1 637 16 18 8 14 1 781 23
1986 30 39 27 33 1 902 25 22 10 18 2187 25
1987 28 39 29 33 1 873 23 26 13 21 2170 27
1988 31 39 28 33 1 884 22 25 12 20 2 001 27
1989 30 38 29 33 1 853 25 22 13 19 2 024 26
1990 28 36 30 32 1 811 23 23 14 20 2 001 26
1991 27 38 31 33 1 783 28 26 13 22 2 026 27
1992 30 36 30 33 1 733 . 23 25 14 20 1 981 26
1993 27 35 27 30 1 610 22 23 12 19 1 863 24
1994 26 30 25 27 1 669 22 21 14 19 1 831 23
1995 23 36 26 29 1 688 23 23 15 20 1 956 24
1996 23 31 26 27 1 669 23 20 14 18 1 928 22
1997 23 34 28 30 1 588 21 22 17 20 1 928 24
1998 25 36 27 30 1 689 23 25 15 20 1 816 25
1999 18 31 28 27 1 538 21 24 15 20 1 833 23
2000 22 31 26 27 1 569 22 22 18 20 1 899 23
Lähde: Kansanterveyslaitos: "Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen (AVTK)" tutkimus 1979-2000. 
Source: National Public Health Institute: "Health Behaviour among Finnish Adult Population" Research 1979-2000.
16 Päivittäin tupakoivien eläkeikäisten osuudet (%) vuosina 1985-1999 sukupuolen ja iän mukaan 
Proportion of elderly people smoking daily (%) in 1985-1999 by sex and age
Vuosi
Year
M iehet-  
Ikä-A g e  
65-69
Males
70-74 75-79 80-84
Yhteensä
Total N
Naiset - 1 
Ikä-A g e  
65-69
:emales
70-74 75-79 80-84
Yhteensä
Total N
1985 17 15 10 15 648 6 5 3 5 683
1987 17 20 14 17 786 6 5 4 5 783
1989 18 16 11 16 783 7 6 3 6 779
1993 20 10 9 7 14 784 8 8 4 3 7 760
1997 17 11 8 4 12 953 6 7 3 1 5 933
1999 12 11 13 5 11 858 7 5 4 4 5 936
Lähde: Kansanterveyslaitos: "Eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytyminen" tutkimus 1985-1999.
Source: National Public Health Institute: "Health Behaviour among Finnish Elderly" Research 1985-1999.
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17 Päivittäin tupakoivien 14-, 16- ja 18 -vuotiaiden osuudet (%) vuosina 1977-1999 sukupuolen ja iän mukaan 
Daily smokers aged 14,16 and 18 years; proportions (%) by age and sex in 1977-1999
Vuosi Pojat -  Boys 
Ikä-A g e  
14 16 18 Yhteensä N 
Total
Tytö t-G ir ls  
I k ä - Age 
14 16 18 Yhteensä N 
Total
Yhteensä
Total
1977 11 30 41 27 1 078 15 27 32 25 1 044 26
1979 9 25 33 23 1 616 9 25 26 20 1 626 21
1981 15 30 36 27 1 542 12 25 26 21 1 601 24
1983 15 27 34 25 1 331 13 23 25 20 1 500 23
1985 13 28 32 24 1 248 10 25 25 20 1 393 22
1987 14 33 37 28 3 445 10 28 32 23 3 887 26
1989 16 36 38 30 1 051 13 29 29 24 1 218 27
1991 14 32 36 27 3 097 15 27 28 23 3712 25
1993 15 29 35 26 3 400 13 26 25 21 3 953 24
1995 12 30 36 26 3 480 13 26 27 22 4 083 24
1997 14 26 33 24 3 382 17 27 28 24 4141 24
1999 12 28 34 24 3 409 17 29 29 25 3 961 25
Lähde: Tampereen yliopiston terveystieteen laitos: "Nuorten terveystapatutkimus." 
Source: Tampere School of Public Health: "Adolescent Health and Lifestyle survey."
18 14-ja 16-vuotiaiden päivittäin tupakoivien tupakkaostot (%) vuosina 1977-1999 
Purchases of tobacco by daily smokers (%) in 1977-1999 at the age of 14 and 16
Vuosi
Year
Tupakan ostopaikka -  Place of purchasing tobacco
Kioski
Kiosk
Kauppa
Shop
Kaverit
Friends
Muu
Other1)
Ikä -  Age Ikä -  Age Ik ä - Age Ikä-A g e N
14 16 14 16 14 16 14 16 14 16
1977 71 67 59 84 18 14 18 14 93 208
1979 64 84 52 78 30 12 9 13 100 276
1981 68 79 39 67 28 12 5 10 140 294
1983 69 90 40 78 22 13 11 13 124 228
1985 72 89 38 78 22 11 10 14 97 251
1987 76 88 37 78 22 10 9 15 247 741
1989 78 90 44 81 19 10 12 17 114 238
1991 79 88 45 86 29 13 24 21 364 663
1993 72 87 39 80 32 15 17 17 343 695
1995 73 86 39 76 38 21 14 15 301 743
1997 61 69 16 38 44 28 30 24 382 663
1999 49 61 17 35 45 34 29 38 360 703
1) Sisältää vanhemmat, aikuiset. 
Includes parents, adults.
Lähde: Tampereen yliopiston terveystieteen laitos: "Nuorten terveystapatutkimus." 
Source: Tampere School of Public Health: "Adolescent Health and Lifestyle survey."
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19 Päivittäisten tupakointikertojen keskiarvo päivittäin tupakoivilla vuosina 1979-2000 sukupuolen ja iän mukaan
Mean of daily smoking frequency among daily smokers in 1979-2000 by sex and age
Vuosi
Year
M iehet-M a le s  
Ikä -A g e  
15-24 25-44 45-64 Yhteensä
Total
N
Naiset-Females 
Ikä -  Age 
15-24 25-44 45-64 Yhteensä
Total
N Yhteensä
Total
1979 14 20 20 19 853 11 14 14 13 403 17
1980 14 19 20 19 799 10 13 14 13 368 17
1981 15 20 19 19 708 12 14 14 14 356 17
1982 14 20 20 18 651 11 14 14 13 292 17
1983 15 19 18 18 585 11 14 14 13 351 16
1984 16 20 19 19 557 11 14 17 14 331 17
1985 15 20 22 20 481 11 13 15 13 243 17
1986 15 19 22 19 587 11 13 14 13 375 16
1987 15 19 21 ' 19 555 10 14 13 13 425 16
1988 15 20 19 19 623 13 13 15 13 403 17
1989 16 19 20 19 607 13 13 14 13 384 17
1990 15 19 21 19 582 11 14 15 14 398 17
1991 16 19 20 19 590 11 14 14 13 436 17
1992 14 19 22 19 566 11 . 14 16 14 395 17
1993 15 19 20 19 481 11 13 16 13 344 16
1994 15 19 20 19 446 11 13 15 13 340 16
1995 15 18 19 18 489 11 13 15 13 380 16
1996 15 18 22 19 453 12 13 14 13 349 16
1997 13 18 19 18 466 10 13 14 13 378 16
1998 16 18 20 18 505 12 12 13 13 370 16
1999 17 17 19 18 414 10 13 14 13 368 16
2000 17 18 18 18 419 11 13 14 13 382 15
Lähde: Kansanterveyslaitos:”Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen (AVTK)" tutkimus 1979-2000. 
Source: National Public Health Institute: "Health Behaviour among Finnish Adult Population" Research 1979-2000.
20 Päivittäin tupakoivien halu lopettaa tupakointi (%) vuosina 1979-2000 sukupuolen ja iän mukaan 
Desire to quit daily smoking (%) in 1979-2000 by sex and age
Vuosi
Year
M iehet-  
Ikä -  Age 
15-24
Males
25-44 45-64 Yhteensä
Total
N
Naiset -  Females 
Ikä -  Age 
15-24 25-44 45-64 Yhteensä
Total
N Yhteensä
Total
1979 57 65 55 60 895 64 62 58 62 424 ’ 61
1980 56 63 53 59 853 55 67 68 64 385 61
1981 64 67 58 64 727 53 62 64 60 366 63
1982 47 59 58 57 664 59 74 55 66 301 60
1983 46 60 63 59 617 60 73 52 66 375 62
1984 46 67 54 60 585 51 67 68 64 351 61
1985 51 59 54 56 517 48 58 56 56 254 56
1986 46 57 54 54 624 46 65 58 59 396 56
1987 50 57 49 53 617 47 57 61 56 457 54
1988 50 61 57 58 626 48 58 71 58 406 58
1989 46 64 55 58 616 48 63 47 56 382 57
1990 51 58 53 55 579 46 56 57 54 400 55
1991 52 61 54 58 593 42 58 64 55 434 57
1992 54 61 59 59 566 49. 56 61 56 395 57
1993 51 63 60 60 481 51 63 64 61 344 60
1994 48 59 49 53 447 58 61 58 60 340 56
1995 49 58 51 54 490 55 65 57 61 378 57
1996 58 55 57 56 448 43 58 51 52 347 55
1997 50 56 54 54 464 42 55 56 53 379 54
1998 58 59 61 60 504 44 57 62 56 366 58
1999 50 57 52 54 413 43 53 50 49 367 51
2000 48 60 61 59 416 55 62 54 58 381 58
Lähde: Kansanterveyslaitos: "Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen (AVTK)" tutkimus 1979-2000. 
Source: National Public Health Institute: "Health Behaviour among Finnish Adult Population” Research 1979-2000.
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Proportion of persons having attempted to give up daily smoking {%) during the past year in 1985-2000 
by sex and age
21 Kuluneen vuoden aikana tupakoinnin lopettamisyrityksen tehneiden osuus päivittäin tupakoivista (%)
vuosina 1985-2000 sukupuolen ja iän mukaan
Vuosi M iehet-M a le s  N aiset-Females
Ikä-A g e  Ikä-A g e
15-24 25-44 45-64 Yhteensä
Total
N 15-24 25-44 45-64 Yhteensä
Total
N Yhteensä
Total
1985 38 21 15 23 515 35 31 21 30 252 25
1986 32 21 12 21 621 44 33 21 34 396 26
1987 34 25 12 23 613 45 26 20 29 451 26
1988 31 21 16 22 620 42 27 24 29 402 25
1989 47 19 15 23 609 41 25 15 27 385 24
1990 35 25 13 23 582 35 23 23 26 395 24
1991 33 21 18 22 585 43 25 23 28 426 25
1992 40 22 11 22 562 49 24 19 28 391 24
1993 49 27 19 28 475 46 26 15 28 343 28
1994 42 24 16 24 449 53 33 20 34 339 28
1995 38 22 14 22 489 49 32 23 33 374 27
1996 39 23 13 21 446 39 24 14 24 346 23
1997 56 28 17 27 461 59 35 27 37 376 32
1998 60 34 30 36 503 63 42 32 43 369 39
1999 46' 30 22 28 409 64 39 34 42 362 35
2000 33 35 22 30 421 64 42 26 40 .381 35
Lähde: Kansanterveyslaitos: "Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen (AVTK)" tutkimus 1985-2000. 
Source: National Public Health Institute: "Health Behaviour among Finnish Adult Populatlon" Research 1985-2000.
22 Tupakoinnin terveyshaitoista huolestuneiden1! päivittäin tupakoivien osuus (%) vuosina 1989-2000 
sukupuolen ja iän mukaan
Concern for health damages of smoking1) among daily smokers (%) in 1989-2000 by sex and age
Vuosi M iehet-M a le s  Naiset-Females
Ikä-A g e  Ikä-A g e
15-24 25-44 45-64 Yhteensä
Total
N 15-24 25-44 45-64 Yhteensä
Total
N Yhteensä
Total
1989 65 76 71 73 616 68 80 75 76 388 74
1993 78 80 76 78 484 75 90 81 84 344 81
1994 60 80 76 75 452 84 86 81 84 341 79
1995 67 72 73 72 490 73 85 84 82 380 76
1996 66 72 73 71 448 60 57 78 77 347 74
1997 59 75 71 71 464 71 85 88 83 378 77
1998 67 77 76 75 504 71 82 88 81 368 78
1999 58 76 81 76 416 79 82 84 82 368 79
2000 54 78 81 76 424 76 84 80 81 383 78
1) Hyvin huolissaan ja hieman huolissaan olevat.
W e ry worried and a little worried
Lähde: Kansanterveyslaitos: "Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen (AVTK)" tutkimus 1989-2000. 
Source: National Public Health Institute: "Health Behaviour among Finnish Adult Population" Research 1989-2000.
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23 Ei koskaan säännöllisesti tupakoineiden osuus (%) vuosina 1979-2000 sukupuolen ja iän mukaan
Proportion of people never having smoked regularly (%) in 1979-2000 by sex and age
Vuosi
Year
Miehet -  
Ikä -  Age
Males Naiset-Females 
Ikä-A g e
15-24 25-44 45-64 Yhteensä N 
Total
15-24 25-44 45-64 Yhteensä
Total
N Yhteensä
Total
1979 49 34 27 34 2 506 60 62 80 69 2 298 51
1980 59 33 28 36 2 377 67 61 83 71 2 266 53
1981 60 35 32 38 2 040 66 59 80 68 1 907 53
1982 67 38 34 41 2 053 70 64 83 72 1 813 56
1983 68 38 31 40 1 937 70 59 79 68 1 934 54
1984 64 36 33 41 1 717 74 58 81 69 1 989 56
1985 67 37 30 42 1 621 75 60 78 69 1 756 56
1986 64 35 31 ' 40 1 883 67 58 78 67 2150 54
1987 66 37 36 43 1 837 70 54 76 65 2131 55
1988 61 39 34 42 1 865 68 55 76 64 1 965 53
1989 63 38 34 42 1 824 65 60 78 67 1 977 55
1990 65 44 33 44 1 792 69 57 73 65 1 971 55
1991 64 40 34 43 1 768 63 . 55 72 62 1 987 53
1992 60 38 35 41 1 695 66 52 72 62 1 946 53
1993 64 40 35 43 1 585 68 59 75 66 1 833 55
1994 65 45 35 45 1 646 68 58 72 65 1 813 55
1995 65 40 34 43 1 669 67 54 67 62 1 926 53
1996 68 46 34 45 1 633 68 60 68 64 1 889 55
1997 69 43 33 43 1 567 72 58 64 63 1 902 54
1998 70 41 34 43 1 673 70 55 66 62 1 785 53
1999 73 46 38 48 1 508 73 57 65 63 1 796 56
2000 72 44 37 . 46 1 543 69 60 63 63 1 871 55
Lähde: Kansanterveyslaitos: "Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen (AVTK)" tutkimus 1979-2000. 
Source: National Public Health Institute: "Health Behavlour among Finnish Adult Population" Research 1979-2000.
24 Ei koskaan säännöllisesti tupakoineiden eläkeikäisten osuus (%) vuosina 1985-1999 sukupuolen ja iän mukaan
Proportion of elderly people never having smoked regularly (%) in 1985-1999 by sex and age
Vuosi
Year
Miehet -  
I k ä - Age
Males Naiset-Females 
Ikä -  Age
65-69 70-74 75-79 80-84 Yhteensä
Total
N 65-69 70--74 75-79 80-84 Yhteensä
Total
N
1985 30 34 35 33 627 84 91 92 89 659
1987 23 29 36 28 738 85 87 91 87 737
1989 26 29 37 30 744 84 87 88 86 743
1993 27 27 32 44 30 990 82 83 85 92 85 946
1995 33 23 31 43 30 965 77 87 82 92 84 937
1997 32 33 24 32 31 890 82 80 83 92 83 878
1999 36 29 24 39 32 806 84 82 86 88 84 881
Lähde: Kansanterveyslaitos: "Eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytyminen" tutkimus 1985-1999.
Source: National Public Health Institute: "Health Behaviour among Finnish Elderly" Research 1985-1999.
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25 Tupakoinnin lopettaneet (% )) vuosina 1979-2000 sukupuolen ja iän mukaan1)
Proportion of persons having stopped smoking (%) in 1979-2000 by sex and age1>
Vuosi M ie h e t-Males N a is e t -Females
Ikä-A g e  Ikä-A g e
15-24 25-44 45-64 Yhteensä
Total
N 15-24 25-44 45-64 Yhteensä
Total
N Yhteensä
Total
1979 9 22 35 25 2 548 8 12 8 10 2 377 17
1980 8 21 33 23 2 431 8 14 6 10 2 332 16
1981 7 19 31 21 2 097 7 14 7 10 2012 16
1982 6 22 30 22 2 102 5 13 6 9 1 911 16
1983 6 20 30 21 1 964 4 13 8 10 2 023 15
1984 5 21 29 20 1 749 5 15 6 10 2 073 14
1985 4 20 28 19 1 637 6 17 10 12 1 781 16
1986 4 21 33 21 1 902 5 15 8 10 2 187 15
1987 4 19 25 17 1 873 4 16 7 11 2 170 14
1988 5 17 28 18 1 884 5 16 9 11 2 001 15
1989 5 18 31 20 1 853 7 13 7 10 2 024 15
1990 5 16 28 18 1 811 5 16 8 11 2 001 15
1991 6 17 27 18 1 783 6 17 10 12 2 026 15
1992 6 20 28 20 1 733 8 18 11 14 1 981 16
1993 6 18 30 20 1 610 5 13 11 11 1 863 15
1994 6 19 32 22 1 669 5 17 11 12 1 831 17
1995 7 18 33 22 1 688 6 19 14 14 1 956 18
1996 5 17 36 23 1 669 6 17 15 14 1 928 18
1997 5 17 34 23 1 588 5 16 17 14 1 928 18
1998 3 19 34 23 1 689 5 17 16 14 1 816 18
1999 5 18 31 21 1 538 4 16 17 14 1 833 17
2000 5 21 33 24 1 569 5 16 17 14 1 899 19
Lähde: Kansanterveyslaitos: "Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen (AVTK)" tutkimus 1979-2000. 
Source: National Public Health Institute: "Health Behaviour among Finnish Adult Population” Research 1979-2000.
26 Tupakoinnin lopettaneet eläkeikäiset (%) vuosina 1985-1999 sukupuolen ja iän mukaan1) 
Proportion of elderly people having stopped smoking (%) in 1985-1999 by sex and age1)
Vuosi M iehet-M a le s  N a is e t-Females
Ikä -Age Ikä -  Age
65-69 70-74 75-79 80-84 Yhteensä
Total
N 65-69 70-74 75-79 80-84 Yhteensä
Total
N
1985 42 41 43 42 648 9 3 4 6 en CO CO
1987 50 44 40 46 786 6 7 5 6 783
1989 47 43 39 44 779 6 6 8 7 785
1993 50 54 53 43 51 1 033 8 10 10 5 8 1 002
1995 40 58 47 43 47 989 11 6 12 6 9 970
1997 42 44 54 47 47 953 11 9 13 4 10 933
1999 43 46 51 43 46 858 7 11 9 7 9 936
1) Lopettaneet 1-12  kk ja yli 1v. sitten. -  Stopped for 1 -12  months and over a year ago.
Lähde: Kansanterveyslaitos: "Eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytyminen" tutkimus 1985-1999.
Source: National Public Health Institute: "Health Behaviour among Finnish Elderly" Research 1985-1999.
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Nuuskan käyttö -  Use of snuff
27 Nuuskaavien osuudet (%) vuonna 2000 sukupuolen ja iän mukaan 
Current users of snuff (%) in 2000 by sex and age
Nuuskan käyttö 
Using snuff
M iehet-M a le s  
Ikä -  Age 
15-24 25-44 45-64 Yhteensä
Total
N
Naiset -  Females 
Ikä -  Age 
15-24 25-44 45-64 Yhteensä
Total
N Yhteensä
Total
Päivittäin
Daily 3 2 0 1 1 554 0 0 0 0 1 890 1
Satunnaisesti
Occasionally 5 2 0 2 1 554 1 0 0 0 1 890 1
Lähde: Kansanterveyslaitoksen julkaisu: "Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys", kevät 2000.
Source: National Public Health Institute publication: "Health Behaviour and Health among Finnish Adult Population", spring 2000.
Altistuminen ympäristön tupakansavulle -  Exposure to the environmental tobacco smoke
28 Niiden osuus, jotka ilmoittivat, ettei kukaan tupakoi heidän kotonaan (%) vuosina 1985-2000 sukupuolen ja iän mukaan 
Proportin of persons having reported that no one smokes at their home (%) in 1985-2000 by sex and age
Vuosi M iehet-M a le s  N a is e t -Females
Ikä-A g e  Ikä-A g e
15-24 25-44 45-64 Yhteensä
Total
N 15-24 25-44 45-64 Yhteensä
Total
N Yhteensä
Total
1985 63 63 69 65 1 637 66 71 77 72 1 781 68
1986 56 62 70 63 1 902 61 67 77 69 2187 66
1987 63 62 69 64 1 873 66 67 72 68 2170 67
1988 60 65 69 65 1 884 66 70 77 71 2 001 68
1989 60 66 70 66 1 853 68 73 75 73 2 024 70
1990 71 70 69 70 1 811 66 74 76 74 2 001 72
1991 65 66 68 66 1 783 66 74 76 73 2 026 70
1992 62 68 68 66 1 733 72 74 78 75 1 981 71
1993 64 67 70 68 1 610 66 73 81 75 1 863 71
1994 67 75 74 73 1 669 73 79 81 78 1 831 76
1995 72 70 76 73 1 688 72 80 79 78 1 956 76
1996 70 72 72 72 1 669 71 80 83 80 1 928 76
1997 72 72 73 73 1 588 74 81 80 79 1 928 76
1998 68 71 76 72 1 689 71 77 82 78 1 816 75
19990 69 75 71 71 1 519 72 76 78 76 1 808 74
20000 64 71 72 70 1 549 70 75 76 75 1 867 73
1) Kysymystä muutettu aikaisemmista vuosista.
The question was changed from the previous years.
Lähde: Kansanterveyslaitos: "Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen (AVTK)" tutkimus 1985-2000. 
Source: National Public Health Institute: "Health Behaviour among Finnish Adult Population" Research 1985-2000.
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Proportion of persons working outside home exposed to tobacco smoke at workplace daily for at least one hour 
in 1985-2000 by sex and age
29 Kodin ulkopuolella työskentelevien altistuminen tupakansavulle työpaikalla päivittäin vähintään tunnin ajan (%)
vuosina 1985-2000 sukupuolen ja iän mukaan
Vuosi
Year
Miehet -  
Ikä-A g e  
15-24
Males
25-44 45-64 Yhteensä
Total
N
Naiset -  Females 
Ikä-A g e  
15-24 25-44 45-64 Yhteensä
Total
N Yhteensä
Total
1985 24 44 39 38 1 401 15 25 22 22 1 351 30
1986 28 49 40 42 1 617 20 22 22 22 1 668 32
1987 28 45 35 38 1 590 21 23 20 22 1 674 30
1988 26 44 39 39 1 604 20 20 22 21 1 568 30
1989 23 43 36 37 1 572 16 18 22 19 1 575 28
1990 24 37 36 34 1 553 19 20 19 19 1 602 27
1991 19 38 35 34 1 542 15 18 18 18 1 618 25
1992 20 32 37 31 1 437 13 15 18 16 1 551 23
1993 17 32 35 30 1 315 13 15 14 14 1 438 22
1994 18 26 27 25 1 352 12 12 11 12 1 381 18
19950 12 19 19 18 1 318 10 7 12 9 1 446 13
19960 12 21 20 19 1 303 9 9 6 8 1 415 13
19970 12 21 17 18 1 264 8 6 7 7 1 431 12
19980 13 21 19 18 1 388 8 7 10 9 1 359 13
19990 12 18 17 16 1 269 8 5 7 6 1 447 11
2000O 12 14 17 15 1 278 6 6 7 6 1 485 10
Lähde: Kansanterveyslaitos: "Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen (AVTK)" tutkimus 1985-2000. 
Source: National Public Health Institute: "Health Behaviour among Finnish Adult Population" Research 1985-2000.
30 Kodin ulkopuolella työskentelevien ilmoitus siitä, miten tupakointi on järjestetty työpaikalla (%) vuosina 1995-2000 sukupuolen mukaan 
Arragements made for smoking at workplace as reported by those working outside home (%) in 1995-2000 by sex
M iehet-M a le s  N a is e t-Females
Vuosi-Y e a r  Vuosi-Y ea r
1995 1996 1997 1998 1999 2000 Yhteensä 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Yhteensä
Total Total
Kukaan ei tupakoi
No one smokes 30 25 26 26 29 27 27 41 34 35 33 41 43 38
Sallittu vain erityisessä 
tupakkahuoneessa 
Permitted only in a separate 
smoking room 42 47 48 51 50 50 48 47 56 56 59 53 50 53
Sallittu tupakkahuoneessa ja 
yksittäisissä työhuoneissa 
Permitted in a separate 
smoking room and in private 
rooms 17 15 14 10 9 10 12 9 6 6 4 4 4 5
Sallittu myös muualla 
sisätiloissa
Permitted also elsewhere 
inside 11 12 13 14 12 13 12 3 4 4 4 3 3 3
N 1 164 1 109 1 096 1 235 1 126 1 126 6 856 1 328 1 248 1 259 1 244 1 326 1 375 7 780
Lähde: Kansanterveyslaitos: "Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen (AVTK)" tutkimus 1995-2000. 
Source: National Public Health Institute: "Health Behaviour among Finnish Adult Population" Research 1995-2000.
1) Vuodesta 1995 lähtien tupakointi työtiloissa on ollut kiellettyä.
Smoking at workplaces has been prohibited from 1995.
Järjestely
Arragement
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31 Työssä muiden tupakoinnista (asiakkaiden, työtovereiden) aiheutuvalle tupakansavulle altistuneet (%) vuosina 1997 ja 2000 työpaikan 
henkilömäärän ja sukupuolen mukaan
Persons having been exposed to tobacco smoke at workplace caused by smoking of others (customers, co-workers) (%) in 1997 and 2000 
according to size of workplace and sex
Työpaikan henkilömäärä M iehet-M a le s  N a is e t -Females Yhteensä-T o ta l
Number of persons at workplace . ,,Vuosi-Y ea r Vuosi-Y e a r Vuosi-Y e a r
Altistuminen % 
Exposure % 1997 2000
1997 2000 1997 2000
1-49 henkilöä -  persons
Altistunut -  Exposed 21 20 14 9 18 16
Ei altistunut -  Not exposed 79 80 86 91 82 84
N 395 399 275 254 670 653
50- henkilöä -  persons
Altistunut -  Exposed 17 14 9 7 12 10
Ei altistunut -  Not exposed 83 86 91 93 88 90
N 620 657 811 686 1 431 1 343
Lähde: Työterveyslaitos: "Työ ja terveys v. 1997 ja 2000" haastattelututkimuksen aineisto.
Source: Finnish Institute of Occupational Health: "Work and Health 1997 and 2000" interview survey data.
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Liite -  Appendix 1
Keskiväkiluku vuosina 1940-2005 
Mean population, 1940-2005
Vuosi Yhteensä
Year Total
15 vuotta 
täyttäneitä 
Persons aged 
15 and over
1940 3 697 659 2 696 810
1941 3 701 716 2 698 360
1942 3 708 308 2 702 541
1943 3 720 667 2719 080
1944 3 734 814 2 730 374
1945 3 757 993 2 742 280
1946 3 805 981 2 763451
1947 3 859 178 2 780 546
1948 3911 562 2 793 150
1949 3 962 918 2 804 775
1950 4 008 900 2816 016
1951 4 047 265 2 827 803
1952 4 090 478 2 848 271
1953 4 139 419 2 876 613
1954 4186 900 2 907 883
1955 4 234 881 2 935 148
1956 4 281 702 2 967 496
1957 4 324 011 2 995 960
1958 4 359 752 3015 878
1959 4 394 680 3 044 309
1960 4 429 634 3 082 821
1961 4 461 005 3132 512
1962 4 491 443 3 185 887
1963 4 523 309 3 228 996
1964 4 548 543 3 265 129
1965 4 563 732 3313 398
1966 4 580 869 3 360 274
1967 4 605 744 3 400 877
1968 4 626 469 3 438 657
1969 4 623 785 3 459 583
1970 4 606 307 3 472 294
1971 4612 124 3 504 844
1972 4 639 657 3 553 764
1973 4 666 081 3 599 067
1974 4 690 574 3 639 636
1975 4711 439 3 674 355
1976 4 725 664 3 701 863
1977 4 738 902 3 727 757
1978 4 752 528 3 755 018
1979 4 764 690 3 781 790
Vuosi 
Year '
Yhteensä
Total
15 vuotta 
täyttäneitä 
Persons aged 
15 and over
1980 4 779 535 3 808 926
1981 4 799 964 3 838 961
1982 4 826 933 3 872 517
1983 4 855 787 3 904 596
1984 4 881 803 3 930 879
1985 4 902 206 3 950 687
1986 4918 154 3 966 580
1987 4 932 123 3 979 845
1988 4 946 481 3 990 019
1989 4 964 371 4 066 204
1990 4 986 431 4 023 195
1991 5 013 740 4 048 839
1992 5 041 992 4 075 054
1993 5 066 447 4 096 944
1994 5 088 333 4 116 847
1995 5 107 790 4 135 783
1996 5 124 573 4154 404
1997 5 139 835 4 174 876
1998 5 153 498 4 197 250
1999 5 165 474 4 218 401
2000 5 176 209 4 236 542
2001 5 185 365 4 249 169
2002 5 194 501 4 262 606
2003 5 203 085 4 277 091
2004 5 211 231 4 293 014
2005 5 218 984 4 309 660
Lähde: Väestötilastot, aikasarjat, Väestöennuste kunnittain 1998-2030. 
Source: Population statistics, time series, Population projection by 
municipalities 1998-2030.
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Liite 2 -  Appendix 2
Suomessa myytävien savukkeiden tervapitoisuudet11 vuosina 1995-2000 
The tar content11 of cigarettes on sale in Finland 1995-2000
Vuosi -  Year
Savukemerkki -  Cigarette brand 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Armiro Mild 7 8 8 7 8 8
Armiro Regular 11 11 11 10 11 11
Barclay 4 5 4 4 4 4
Barclay Menthol 4 4 3 4 3 3
Barclay No 1 1 1 1 1 1 1
Barclay No 1 Menthol 1 1 2 - 1 1
Barclay Smooth & Light - - - - - 4
Belmont Extra Mild 7 7 7 6 7 7
Belmont Filter 7 8 8 7 8 8
Belmont 2002 5 5 5 ■ 4 5 5
Belmont 2002 Menthol 5 5 5 4 5 5
Belmont Menthol 7 7 7 6 7 7
Belmont Ultra 1 1 1 1 1 1
Blend Filter (Original) 8 9 9 9 8 9
Blend Light - - - 6 6 6
Boston 10 11 11 11 11 12
Camel (Box) 13 13 13 13 12 12
Camel KS 25 - - - - 11 13
Camel Lights 7 8 9 8 8 8
Carel Medium - - 10 10 10 10
Camel (Soft) - - 14 12 12 12
Chesterfield KS - - - - - 12
Chesterfield Light - - - - - 6
Chesterfield Lights Menthol - - - - - 6
Colt (Box Soft) 11 12 12 10 10 10
Colt Box 25 - - - - - 10
Downtown Lights 6 6 6 6 6 7
Downtown Mild - - - - 8 8
Downtown Ultra Lights 3 2 2 3 3 3
Downtown Ultra Menthol 2 2 3 3 3 3
Form Special 9 9 9 9 8 7
Gauloises Blondes FF - - - - - 13
Kent 8 8 8 8 9 10
Kevytsavuke 3 3 3 3 3 3 3
Kevytsavuke 5 4 4 4 4 5 5
L&M Full Flavor 13 12 13 11 12 12
L&M Lights 6 6 6 5 6 5
L&M Lights Menthol 6 6 6 5 6 5
L&M Menthol - 12 13 11 12 12
L&M Mild 9 8 8 8 8 8
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Vuosi -  Year
Savukemerkki -  Cigarette brand 1995 1996 1997 1998 1999 2000
L&M Ultra Lights 3 3 3 2 3
L&M Super Lights - - - - 3 3
Lucky Strike Filter 12 14 13 13 12 12
Marlboro 13 13 13 11 12 12
Marlboro Lights 8 7 7 7 7 8
Marlboro Lights Menthol 8 7 7 7 7 8
Marlboro Lights 100'S 9 9 8 8 12 9
Marlboro Ultra Lights - - - - 3 3
Marlboro Medium 9 9 9 8 9 9
Marlboro Menthol 13 13 13 12 12 12
Marlboro 100’S 13 13 12 11 8 12
Montana Filter) Full Flavor) - 11 11 10 11 10
Montana Lights - 6 6 6 6 7
Montana Lights Menthol - 6 6 7 6 6
M ultifilter 11 12 12 11 11 11
North State Filter 13 13 13 12 13 13
North State Full Flavor 10 12 11 11 11 11
North State Plain 13 13 14 12 14 12
Pall Mall Filter 11 11 12 11 12 12
Pall Mall Lights 9 8 8 7 8 8
Pall Mall Lights Menthol 7 7 7 7 7 7
Pall Mall Medium 9 9 9 9 8 9
Pall Mall Menthol 11 11 11 10 11 12
Pall Mall Special One 1 2 2 2 2 2
Pall Mall Ultra Lights 3 4 4 4 4 4
Pall Mall Ultra Menthol 3 3 3 3 3 4
Partner 11 11 11 12 11 12
Prince - - - 11 11 11
Prince Lights - - - 9 9 10
Smart FF10 _ _ _ _ 10 10
Smart FF 11 - - - 10 11
Smart Lights - - - - 6 6
Smart Lights 10 - - - - 7 6
Smart Lights Menthol - - - - 4 5
Smart Lights Menthol 10 - - - - 5 6
Ultra Kevyt 1 1 1 1 1 1 1
Lähde: Sosiaali ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus -  Source: National Product Control Agency for Welfare and Health
11 Tervaa mg savuketta kohti -  Tar content mg per cigarette
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